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Mesilla; New Mexico, Saturday, .February ÍC, 1878.
ed hy a brtrsh fence: a half dí"fl - al--
í Tari .Hit to Lark at the smnrjer.
! wtw ama! toe a idg Hiaitie.1 to a ,tak
, ...-.- ., i - . ;.4 t- - tii- - teíH,iipfrt. &i tompro.Jatp n:n Vw. But no comes the arpri-- 1 m!.
,.01?. and th rtronjeat Tixpreiora of
J ing irt to an Ami ríciui, lut a stranger in j e.mSdtEre raTne socrtsefuI puae F'tbe bill
1, hlií raí'e aíiíl cn-o- l the meanest of i e lirard.
ítlu-i- i aiíiin' anI Ti.rp he II J? niH with T T4,e iwrrtao.-- e of tharooiprotnisc to the pros.
I
--ÜH-n.li.l iahnmrfCtfle an.1 Aim- - P'" ljie :.d PaViSc till cannut he orer- -
'
-
. .. . .
! wtiiHatco. It umws !t friend and br drferrine
; I naal dvt.on in arcurdlter!aimuiU for
i willin til-n- ..t ínatn-fte-l mnatr umüu. It í átwpfeá T..v the fricad U the
I their trantrjr g'JK anl offt-r- . their hmise road a removing the moat Unjfenws obtac!
I B'l all it conlatut with sim-pn- t v that j t!tlerto i tit path f file prijct, and driving a
'jjragteristic 4"t!ie u-- ; "we art vtirv iHux'JJi"'! "' a "" S""""" - Tb rr4Zt Imm'I'tV, I "-- f. ? ' hwillidl tu wtth PfMd H,at ft
'.
i t'lal I hnic ta w Ujt veítertlat votenKh aa we have yon aiw welcnto to. The t , !btr,iJlfh! -,- ui-k .,, trLu
.",.ki.
pnnwiy IvxjHtaim-tlin- t tiui n nteic.J th? brilliant campatn, ' 4.-urag- but out di- -i
paniarit ntxl tlicir dpwndant famous the b'artctrd. tih every rirource of the fcibbviu
f wnrid over i ln-r- e praotiot-d- , nt lioa-'te- of, i MI thrir bandt and the arcret iatbfaction of
OVER THE SOUTH ERX EUl'TE- -
V.
From Mesilla to San Antonio br Statre.
From our Trartlüns C'urmpnndmt.
El I'aso. Felt. 12 1?TÍ.
Dear I.vrEPESFKT - --' í,
XVe roü..-.- !
nwaj fr.m the C'rn ExciiaiisnB
If ! at.Moilla X. M. im Fi-t- . H with a futí
M.l
.r,a,'iiyrs. ami, Imvin-- j called at Las
rru . a town if l.jOO inhabitants some
tbrf mile "Ijtant. turniil iHitli-'r.- 'l
Bt itartf t ankirfi.' ga a'Stm'
lw n th- - f. rtiic vnüVy f tin; . Rio C.randr.
Xullt.-av- t of the rrt-- i laj the inijKnio Or-j!!t- n
mountains; in in-tit- . to t'n- - rijit and
anmnd n unmllod tfie attractive jtanoramaif Wi-il- - !tivatd rincjard orchards and
w hi-a- t ti- - iilj." t,v-ínal- y n-- !
adoiw dwelling Imiit in the long !o.a.
nUU :m frnih,thff di'K and niw jew.-- ,f
svhscíi t;!iti ni;d the Mack eve of ir-t-
t!,cv iitilo cthjUctidilr at tir !
"tirinsrHa." Far ' to the west and
- Uli tlip tuiint:i!i;s of nvw and old Mi-xk-
! r. v,--- ;,..;r piji (,". ,u;iv- -
.ig:it.t a ky cf
d.-.- !.!. s !.r"-.- l v.!f v. iic!!
Hi'.l; i naff- - f tirlin..r'.tí' r mtiipg !f into
nt E"..-- y j;.i:tí-- t ttitting av to the for-- i of
tiio tnwrfin sen-in- 1 mountains : here and
yni.-r- . tHacltc! knttlm wf rngtal hdis a!i
tiuliin.. to comtili ti- - s jiictur' Iimntiiiii
:iii'i i!d. Wf rattled past irriati ig camsL
m'.l- - s ijmti i:;! - distant from t:c river tlt-- i'
tiiMii witit it turhid a.itcr-i- , that
n tin- - fivlda a grit dcjmSit of alluvial
in itni''iatitiiA.-rtit!e- r - irr:t:atti.
Hie si!iiHihcre drliiflilfoHv halmy i
ami uiear and riMititxlol your corres;n-ih'ii- t :
of tht; ,ar!y mm, r- - of a northern
nóme.
Our sleek, and weil couJitiiwed animal,
carefully wlectd with referente to eniluram e
and tliat too ri't'anj!es of the wt-u't- h or sta- -
tion of thV refvpicnt -
4-
-
--TV,'.' fi'tn:ijt'B aro t;!-- i
ktsd heartel Tlie simóle hosphiiHty of
th peopK' iCoffen Hlm- -i ly the c ire
j A tuertean "pmgW who i. without
tion. t,!ie most drsarcahle lx-:i- t thaf walk on
i two .. He introdr-- s hiniwif nn these
I jtci-j.- k áuJ wiiih: trtaking of their iiikipTuT--
j i; r. ?iieer a their pivv-rtr- . ridicnk theirre-- j
i!g!oa. T. tl ir women and cnrnei the
f in n. I- - it trar.ye that hatred and contempt J Jewell. Mr. Tyler was then one of the A- -'
j for the average American is common and that j sistant Postmastet-Oenerali- i .lien he re- -j
uh(;n the fem hnis Indian Moml u ariuse"! eched a autumous to theAYhite House. He
y
an.i spin Ike ct'iiifortaldiiiKtch ahmglwe
Vol. 1.
r ofrssiotul (fart!;..
Du. oro. ií. m.ivER.
()!ti and Mesilla. Xew Mexico.
i
"y W. liUCK. M. l. .. jOífice "U Main P!ai, Mesilla. Xew Mexico, f
"JrSWEEX SHIKtú
Attorweyajtf Jw. Urieoln. Uncolrt To., X. M.
U RYXF.USOX.
(DtHTRUT ATTORVFV.) ' x
Attorney at fjim. ju fren, . M.. Pronifit
altentt'tii given l al! rii-i-ne entrusted m I:a c:oe.
Practice ui al! the Court I kaw and Etitiily in
New Mesieo .
- -
r n. iuHííKi:.
surveyor. Lincoln. Uneolii County. New Mfikn.
tu.eiuíon given to the Kunreytna a;id
f limerwm lit Land. Aü W!K"
.'the 1', S. Land i tice promptly attended t.
C iv Jíkwtomis.
Attorney and fmn-hi- r M Law, Ufrire-- .
X. M. OfRee on Main M ('. V
J7 r"ttl XTAIX,
Atlurweyst Ijiw. MmilU. X. M. PraetttV ir.
all liw Course ol ami Kottlly in the Territory.
t. JOXKS.
' áiu.... t w Xt.li-- . V,, VI,-,- , o
roiix y t.lSX.
Attnrwv at J mw, Si'vcr fit v. triitfaitv. X- -
Metst Win rv-w- In ti th ftwsrts nt l aw and
!ifiittjr in fw Mrtltt. lt'Mtipt aUi'iitfat prvi t
aW litme.
.11 mix j. Kll. a. M. a Htt k t .'i nit.
Vil. Jb ASIIKXKKI.TKK.I
Atiornevn at Ijiw. Mesüln. New Metien.
Tna. It. CATlto. W. T. TnoKSToS.
ll. . Atlonie).) '
lATBOX TlHKXTnx.
Attemey, at Uw, SxiitaKe. New Mrxii-o- .
Will practice in all the Coarta tit Law and Kflalt v
ta the Terrttorv. Jkrdnm pnmtpt'y attrntleil to.
taie meniher f lb fina alwav to h found at tfnV
at Sauta r i. "
M. A. t PwtSt
Xutarv Pablle. Laanl Affrnl and Cnaveraneer.
KoawMX. i.txcoLJi CofXTV, Xrw Mrxico.
ferial olirrs.
TBAVBIXEB8, ATTENTION t.
R. 8. MasrfMi bavin? putrbaaed the ;! ln?n.f.
fore kaown a tSlia uiui Kanebe. aituJted í mile
wel of Mtwilla on the road to filter I iiy ami the
val Ihe ame wilt hereafter be. k,!ii tin
MASOÍT8 HAKCII,
The proprietor inform the public generally a
tlwt be i prenared te nu eive and aeeotu
chI.i)- travel.er, and to sunpljr paiit-- ( train rfheriU of animal with water..Tilia i j the mily wateri tg ptaee Itetween :dt' 10(iraitdc and Fort" Ciiíiitniiit. I alus-v- , S.aie a
ahuiidaiiee of water on hand, which I furiii
at reatt44. --alca. .
Ml tat!e will be k't unpplied with the lxt the
t h.. ,.i..iiiint and t oniforta'tle ronni fur. '
aithed with eiean bed for the of traveller.
Alt comfort' ie and 'cure tals for aniiiioK
I alway keep a good tupply ttf Imy and jfraiu on
hand.
Traveller will find ai my pta.-- eterylhim,' re. i
qui.iti t aupplv their wn and atul tolbeie.-oni-
.
I a
lort, uiyf harjfia will not be found imreaaouabl. iB. 8. Miaon. ti
1 hxre on batid a large t k of NATIVE
WIN and of my tuuuuanur
whieii I otlér tor ale in tii4ntitie to uit
My tiKAfE BRAXflY i tlie beatHquor.
rbber nativa or imported, in the Territory.
THOMAS J. Hl'Lh,
Uaailla. X. M.
-- ri X - av--
No. 35.
4 Híit 4 Vfrkfcurt; Bur north of Mesaphi. Tha
$e!t-,;- uia-- on or the other of ttieae putut, r,d
i ?mn;flJf Aui6 " frora lb b- -
kiiuwiiii; tiui the men who vote arer securely
plrd;ed to thi ;reat pmjeet, voted yesterday for
BaVer'i anti-suid- v reaututioa on the ground
that here: no explaoaflbn'waapjaMule- - vufaT"
in the iirricd no neee.
ary ph de ajfaintt a vote for a auUndy whose
support j uceplt'hle of a popular eypUnatiun.
General Grant as a Joker.
The Presidential induction of Mr. Tyler
a I'osttuaster-tíenera- l is said to have beca
nearly as bruMiie as his ejcctitMi of Mr.
j mM,j Bo mean of enough proaiineace tcf
make this aummoB a matter of cnutaeJ. and
h: tnnk kUaont ib Sir. tinst't officje, ia not
unnatural duulttbf hi receptúm. u Mr.
Tyn-r- ," lagan the Preident., 1 haTe coa-clnd-
to a?k you tor your reiiynatioa.' Mr.
Tyncr is a light-kiour- light-haire- d man,
and turned the color of poppy m he Main-mere- d
out hi answer, word at a time, in
wiikh he managed to aay that be hoied the
Ircident would not require s written resig
nti,w, th nflkn nmnJttwd
vcrlMiIiy aul act "And," con-
tinued President Oraat, as if he had gone on
without intempt:on, "I have concluded
I to make you Putmater-tieneraJ,- " Mr. Ty--
,
w r eintwirra&fmeot wws not tnucit alotOvt
if his apprehension was. for at the end of
his sentence the Ireiiilent went off into a
tit of.uncoutrollaMe laughter at the ucces
of his practical joke. Atl.t Mr. Tyncr
TOanigeVnwTiTatelo
matters ran on la iifcid, routine.
Wool.
A rumor reaches us, cuing from a reli- -
aI.Ia a.uinui t li ti f thn imimrtin . if m'rw.t nn.l
manufacturer of wo.il. a h wilL Mtrmpt
to have the tariff on impu tt wool alad- -
iilied. ao an to let tile tap!e in from abroad
& f I!- - htwht this prove true it will
.l,io l on' "! mt!' P""ductiv mterest of Tex which 14 üoW ttt
j "" ' l- -" ' miwoiw-turerw-
. nar- -
ami of Ihntte ftittute intlyitien f .nu
T'
Its
j the iii't atwcia act follón
Aftn n.xm we reach the Itere the
Lrl ItarVplt If? w thttmíhtlMjnHml.iin
r.m-!- ' and our rd for three mile i over
the ft hiil a. hen we aa'm docend into tlie
vslirf Imt t;t 1m fore we have Caught a
ijümp--e of tht; w hitentil turri ts of Kl P:e
On the r ky Hiutí to our rijrht acros the
iivcr. we e the ttionument that tnark the
Ixniiwlary line ttetweett the Vnitrd States and
Mexit. r-- ir Hart - Mills "
t:n. ami in a few minute dash up to the door
of the stag; tiffirt where we are received hy
Ward B. 15ianchard Em. the resident mana- -
sre-- r of the Tesas 'and California Stage line.
In our nevt we ahall wive a dex-rii.tio- n of th :
town tt inhal-Hsnt- s ami its hoines.. I can-
not cío! however, witiiout acknow Icdgiu
the kind hospitality extemittÜ to me, ty Mr.
HUmlwrd, and hall take orcaaioa fo aTliide
to it in mv neltt H.
THETEv:VS XI PACIFIC ROAD.
UctWPKOMISE BKIt.HTF.XlX
' '
mjWf'WT. -
"
,
The t.vw f the Soataerw sute, to Appoi.t
t
.wiicr U. --ebt a Trraiiaaa Vtwee. 4v.t i..-ja.k- i.
at the rate nfwven 111 1! tin Inmr: and asjwe !
laasli pat the alow moving ox teams óf tht
ittitMnm mil throw hi-- r in their up tnfWd
irliita, we are titited with many a pim
ptrijnf- Evening itwglit 11 to the way side
ion of Am-td- Arviso where a iuptiercousij-i-in- g
of It.tcon, fresh ejrgt, light hiícuit and
fragrant cortVe. w as set l;for u ; after Mip- - ;
p r an.Ta rnirin 7Tiarariiiy evening air ; .
returned t the station and found the other Í
t
paaaenera relating heir t xj ru uc, Ti.e
conversittion rapwdtr ch itigi d front aer-t'ii-
and newspajx-- r to dry piaccr-- and
tiuaity tlte "ow ner uf-- 3r tmnrw m thirH.íir
Jii;in cotiittrytlitancétl alt tompVicinrs witir
hi Eát Jlotchki-- " and wheel of tttHe''
prontw-ticMtiona- Then we stiurilK'tX'il on
nr--Jt cot with cotnfortahle tn-- uhtthing in
foom with clay floor und a hriht ut
j
unnecetisarr tire..' i
At T A. M. we partook of iirckft. i,tilt.
tan!;.-til- the Mtmc a the up r. and l!ic
owner condescended to accept t..".0 each for j
jth? entertainment wo hwiTTt?tiToiKn-- " j
a'de
"AH Alamnl!" And wc rolled-aw- ay
dt wn the 11iley in the cil morniti; air. !
T! c roal led for ame diatance aitms; an ir- -
rlgating canal w how? water were covi rfd
thin film of ice which was diivcd li tue-
rnt Taya of the moruinjj mn. Think of
this ye anow Ixmnd traveller on the, northern
route. Past ''Scot'. ; ("iittouwtl " nmj
other nuil melítcnient im iiidiiii; CaiiUtülo,
hj" iTnv iif ('oittHiwtaals that Are .already t'
putting on their inrini clothing, wp dah
t
attnig aacaioua!ly pa-iii- t- avint yard neatly
cultivatril, an hlie or Jaftt hoiM snrronnl- - !
' iu infancy and itiecds protection and the fo- -
Virt(!Toi, Jan. A of the tering c tre f the government. Itcanhard-- ,
frietttU f the Tea ai.d 'pacine lUUreaHl waafeM ! I y La? true, httwever.aa advice' from Waah
thia evening ut AltrsatitU r It. Mephee' room iu Í intjton have never given the least intimation
the X.ttiou.tl Hd ! ejiider tl. dtffvrenc j of ucb imWe, although a Corigfeswiojial
ut mt.mf theyipport-- M ..ni... róe.tio. ) comBiitlce ha 1 0 workitiit oo the tariff (nil
to iu teritii;ii. Alit twenty t oiiír. ,iuen ,,VT months. But n iWer ,B demone-- -
wrr.vprr,t; iit.STrTr.in h, k 'm.- - ..n ! ttüed and tb ImwU ma-W- - payaWe trt Rotd,
j AiUrfo,,. and House of T .. ; liaft nd ' without-- the average Conreman knowing
slvtitOMat of Ark-owa- . ' Wa'.i .f Keut.i. kyr
Tin '.ckmorton ai.d Cui!er-.- m of Tes... tiib J 'u? :1""" 7 "w" ; ,' " ,
, v
' and ami aet their little clause in
v.rtm-- r ihe were mart Hotiae 1pee totuur,
..
f the twin bill paaarlv wHh'it-wkBOwledi-
ami i!i 111 taior me tenvium 01 M,inifi as
the eatíer trrmiot of the pr.-K- t.d TOitTr(. ,mt throujih Ctmgrea by a ytem ofll.A. r.adi-aiieMual- lttroi.apie.f..rVekli.i, ! nbinihkwi-wi- r vou ee"tliem"aji,i nw
and.it, ,..kef.-- r X. w Orhai, The dvbats yu ,l,,0't see theiir "that I utterly bewil-UU- úforaon-- time It a at lat deeldct that dering to au unophiatU ated memla-r- . Til'
Mr. Stp1, i: Iiiil. i!d t wetd-- by Writ t a sheepish auldert and enough ha brea
a rlam pm iieif ("r li appotntnjent of aaidon it, when thu remark 'matided that if
Cummbo-inttc- ( theti!n. rtiorf ttit?outhern j our Conrpaatnen are hwaiwinked none of
5ute, wt.oUt.ld ii t the tan'.t ni tern. inn tor j them neid eijicct to ever jitaco the-- "wool
the road at a iksIiA an tb Mitippi nvrr tit I Mck."
GRANT COCXTY ITEMS.EDITORIAL GOSSIP. Coi. Avtfll of Xew Mexico.XOTICE'
Ta Mmu Vsiair Knrrrsii-s.i- T ts pjhCt.bed
every Süurdiy at Mesilla.- Xcir Mctieo.toy the
. :wewlla Vuut PtmiMm Cowrsst.
Rates aaharriptio $5 per year; pnsttgv prepaid.
Communications relative to matters oí public rntrrcst
will he (fTJitcfuli received ua published. A Sony
mnus retcrmnimcaticms wul receive w attcntHMU -
Alt cnwaanifations intended lor publication should b
addressed ta Tita txDl.rfc.:DC.yT.
Address all business cummaoicatKms te
Jo S. CafXCH,
y ' Business Manager.
av
i-
-
The Independent.
A. J. FotTTT U,
- JoslN S. CKKXH,
TuaMAS C'JUAB.
Edtínn.
Mesiixa. X. M. Satibdat, Fe. 16, 18TH
MR. ROMERO SPEAKS.
El Paja.a it is WW frequently called I
-F- wakl.ia.Tcx. is the bom; of a sascepti- -
We J011- 0-
' I" o ardent ad - 1
mirer of Mis sex;,uite recently thi-- gi'.Unt
youth income sinitteu with th; chirtns of
ilurL--v--.l iW.v'..k.
.n.l ....,..!.. ..I ... t. . ji
i was n.i long ere ne male hor acquaint- -
.. i f.:... i i.:.. i ii't ii.ii-- t iiji ssia rip;nj. into a
warmer pa,n. Thi young wat
pr.m.l ..f his conquest and eagerly sought an
opportunity to make lúa friends wit nciíses tif :
hia good fortune. ' He h:vi not long to wait,
a dance was to come off, the young man was
invited to attenX he exa-nik-- d the invitation
to his Udie-fai- r, she accepted, and when the
time arrived he called at her home, re nt-- el
her with a pair of white kid gUv which
she accepted, and taking hi arm thisy pro-
ceeded to the hall room, and entered. As
the iair Htsseldown the centre of the. wcl(
filled room all even Wc-r- e liafted towards
tliem;thcn there cim: snick. t, then a
lugh, followed a perfect shout? our yung
friend topped, IookeI aroand, and oliserved
that the attcnt ioa of the asscmlilagc was di-
rected towards him-!- f and partner; he
could not imagine for an instant that A' hati
exciteil risaliilily. ifmust lie the lady, he took
a pood look at her; hair neatly dressed; Kid
gloves o i her hand; plain dress, neat though
not stylish: feet- - ! Horror on
H'rrrs: the girl was l.anf.it: Kid gloves
on her han.ls an I no sliost on r feet!
"Where are your shoes " he slioutetl! --Don"
got any," she sweetly replied. lie fled! and
if you wish to see a nice young geotleinau
get excited just go into the
office at Franklin and whisper Kid Glove.."
The religious" organ at Albuquerque
calls the Isdepexdest a virago. It is real-
ly shameful that a :" religious" organ should
tell such fil. Welster says, a virago is a
woman of extraordinary stature, strength and
,
II'ml Trinidad Riimtro oiír Delegarte D
Con gnus has aidreied the following letter
to Governor Axtel! :
" House of
Wa.shingtD D. C. Fe' .
- Dkak tun:
I hare just read in La Vegas that
tihi hare TuUh.il the " Act incorporating th'
J suit Father' in Xew Mexico," r which
Bohle art on jour iit allow me to thank
joa in the first plaev, and serondly to con-
gratulate you. By your refusal to approve
such a dangerous act you have , rendered a
great service to the country at targe and
paiticularly to Xew Mexico. I therefor
repeat, and hasten to render to you my war-
mest congratulations.
Very Respectfully
T. Jlomero.
Got.S. B. Axtel!, M. C.
Xew Mexico."
It will now Ijc in order for the Jesuit,
organs to charge Mr. Ito.-.er- o with having
insulted the hoor and religion" of the
native citizens of Xew Mexico.
Mr. Romero i a native of this Territory
and a Catholic, he is also an intelligent pen.
tleso who tndetaids that the diatinatiot
between the Catliolic Cliurch and the " So-
ciety of Jesus" is something more than an
" imaginary" one. y
courage: a female who haitle robust body j 2nd in.t your very .ilr.-n- . cli.iknv a
masculine mind of. a man: a droe.l to m . and Uir 1 1 i ml; to tiie I .
i ,v. Axl II. of .w Mco.shuws himself
itobumn rvnu-'tóU- m. i; our- -,
w,h , hi . í U! v.-?- t Ei; i,a. Hi
,. t ik.-- a h . I IHft-T- i I i O.--' 'Cted III '
that territory n 1 '.r: i t i mi
.j a shsin
:n. nu' : t:ir mi: i i it r
f r 4i w ! U w ;?". .. itir-- . t i
ii II u J i' u II it t'r." w"i.
.rci Ul v,r t, . p.: .,.;..
mm ,f . r; , , . . , ,r
" .
His .BiJ-Ktj- j ta t'ie loisiaUi-- e oi its Tpe Jia .
w is an alilc Joc'ujjcat, and in it he used very
plain liajuigjcouceraiaj (xrtsia secti J as
where tha wont forms ot crime were not
only tolerated but the perpetrators protected
by the citizens. Hi recent veto message of
the bill iucorporatia the society of Jesuit
Fathers, was a telling blow at aa institution
which will da much to retard tiie wheels of
progress in that territory, Tiu bill which
was ovijr hi veto, oto4iiut s a half
dozen Itaiiaa exile Jesuits, out resident in
New Mexico, and any other persons whom
thy in ty select, without refrencj to tlir
citiz-ins'iip- , a l.lr corp.rit. fir the pro-pos- ol
edcatkttl ui' th s youtli, aa I jentWes.
the society to accum iiate anr am of
property, which shall Im exempt from t na-
tion. Mm-- recsntly his reply to "eight
m ;ut'H!rs of th : council" wh hI ths oa
to asms for him his appointees to
territorial pniti.im, is remarkthle . for tha
bold muía T iu which bn shows tha Dona
that he knows his in a liusimaw and that theydo not aadtrstand theirs. Grr. Axtsll mayl a Mormon, and all that, but he is of the
right kind of mjttle f.ir territorial governors.
EaterprUt CkfRiHe.
An Answer to that Challeuge.
;J I Comtaunicalcd, J .
I'--" Cruces. X. M. Feb. 8. HT8
Messrs C. P. Crawford ,
and John P. Itiniue. f
of the -- Silver City Rifla Club )
Gentlemen:
I find in the Grant County lltralil of the
Cruces -I- mL'p.-n 1 nt G Uir w i'cii. if 4
cepted, aíir U utilj in r.tiai 1 ;e tci;
of eo.np--tin- g ;tH yn.ir C.a fv t.n cTin
Xew Mexico.pionshipof - a no:M:-th-
you kinJSr allow im sixty d ir ia wa,t-!-i
10 accept or il.viinSi y.Kir liir-r- l oj-r- : ',',- -
Wp y.,H t)mt ,rn .
edge" of susiense. Wiiile wi
that the UoniM' of couii-tiu- ft the
"Cliampíonslup of Xew Mexico" Is suffick nt
inducement to warrant us in leaving oar
homand occup itio is, tn I travj-;i- t.i
Silver City at our own exp-.-o- yetcuil..r
comfiels us to admit that ws arc not 0.1
the slroot." This we know is a hum liating.
nay, a shrnu-fu- l adinissi m. To b- - 'bandy
with th trigger is an accomplishiu ;nt that
everv fnmtier gentleman should (kisuss. and
our deficiency in this regard hu often c ui.
el us to weep bitter tears. In declining
your cliatlcnge however, we cannot fail to
thank you fr having conferred this high
distinction upon su h humble ersons as
those who compose the " Las Cruces
Guards."
- To prove to you that the ' Guards" ar!
not nngrat they too will
They challenge the Sliver City Rifle tiub'
I toa competitive drill including the manual
or arms and the scliooi of the company ac-
cording to Upton's tactics,for th-- Cu ikpion-shi- p
of the WORLD. Tiie drill to corn-o- n
within six months at a point f way
Silver City awl Lis Cru s, a te, alenit
Grtol sisfht, where abu.idant riom for manu-verin- g
can bs hul as well as from
the irrittting and ilisg isting criticisms of
prrjudice.1 out.id jrs. If you ax-p- t this
proposition! we sh ill impose o otl. r cm-ditio-
than the following.
1st ; We bar the ringing in af Rfgulars or
members of the California Column. v
2nd; Xo member of the defeatwl compa-
ny shall le permitted to announce his ability
to lick any member .f the victorious com-
pany. x
Very Respectfully,
O. H. Wood worth
Captain "Las Cruces
Independent GusH"."
íFrom'Uie (ir.it Coant)- - HTald
Tbatpft fti '"' ri-al- " pnxlito
thai tirsntowatv never More rxperieacvu siwb
pn:ritcd fuid wcatUcf , b ha marked tiie pre- -
SheriJ WaitehUI te!U ai that Mewditli A AilnvM
luiepir ii.--i Wai Mall.iry's intirest in the
4iWati.," miw t Grur-c- t, for fif
andtiUb: i eilreaely híbm to inteniew
Wllii BíwlK'attí.ií f. crei'.U)T "hu are left -
t utoara his !KMt-- dartun.
After tUirWe-- i year oí od mpeTtini'
Dav'd VTinie.-btr- a bu si Ui stiwa It nra. We
lure i.wa sbuwa a specimen uí oré fnn hit mina
aearficorí whka i foil of native
silver.
Three bead uf tlvk were t.4eo (ra rieUin?-- a
rsut-h- e it Ap u tie Tab ot the nitit oí the TIB,
lile wu zr-'-t eu!t Mooinj tu Ja, Lora.
Fie'di; f.!ljrol t Linter Mimbres, bitt was
waned by fir citit a tUeri?. not lo tp any fur- -
ther. a t"i- - tiii -- re ctw d ia the mountains
in slr.a (jrre. ani wuuM probably kill bin 3 ba
went iiesr their camp.
To M viai sh iswra had a quarrel oa Sua.
day afternom, and oar alteulptrd In slab the
othrr. Ti latt - ki-k- bis assailant down
with a mrk anj t away the knife. The attack-in- s
parly as lined teaty Bte dollars.
KILL li tí AT ISLETA.
Gumesindo Garcia was killed at Ysleta
Tcxa on the sixth inst by Anastasrio Car-a:y- l,
we have Dot learned the particulars
bu. are informed that the killiag was aajust
iSaic. Caralmjal was taken hefiweajtta-tie- e
itf ttie e and released oa fifty dol-
ors Ion wiiich apjiean to be alawt tle ral-u- e
of a uuaY life in XI PasoountyT íír--
uiise.piently by Sheriff Ker-lu- rr
and will lw taken" before Judge Blacker.fr evaiuination.
The Vote Iu the Commons on th
War Supplies'
LuoAki, Feb, ftlrt ,s -- n.mm nf rfis.
.N.wfJi.tKe read tbe InrfraetUms jrivra the atwtttk ?
UeBrilUliBertastoUri: Prwrcd if pwstbW
a kb t&c AlrlatKfria. "
fejiiraire. IsJ.n, mi Artilles tut uasUatÍBofdr,W lort Uae live and prupoty ut British sob-jev-
Layj.ti,'!uk the pijrte to jriye tbr
M?xua mr luna, lanuwli.irl
luc dclK.li la the House of (omiuna s tutrul
.tt U...1UM p.aiiMls assrd by division uf a 1.,ÍA, m.d ,:bitaik. ebrws fruw roDscrvativrs
i"rnttlilitofraUsu4 the Waders f tha w.MU"M i:-d- U lt lUritagtua sod Mr. Fursterabsiai. trua , 0, Oiadstoaa vt4 aUk to,
-i- nivity. TbeuvUoahtsLurdKarliBg,
What Rumia thiuks abont Itl
8t. Peterstai- r- Feb.
-A rrrepoBdeol savslb Russiaa War ny ruoslrar tbc mu
rMnalocuMHyi direct andanwar.
ranted im:arhment of Russian food failh. He
v it is ed apua as a deBaiwe of Rossis bv
r'" ' nematementlTUie Chsa. ellor of tbeEsr lbat tbe Bct, w fcnt toletoertBrhasbsnlu fnna violence is
regarded a, hy.itfc-a- l ,ud ,my)ure
:
. s"w "'nd. or raturMaat sending tbc Ul tonstaniirn be regard.edas.derfaraHunuf v,t bj tult.
AHlaoce between Turkey and
Kaaala!
VlMtiti V.tv fa a ' . .
aesthatao vrfeiuire and
RassU and 1. to
. Won. as a p.., fo, V
Xew fork, Feb. ft. ,he Tim.
thinks despite b
.,U.m EZrU.u,ki. believe that
,eaeT"ar wi row rait of tbe EaMTioa
The Four per cent Loan.
Washington, Feb. fl llb. ,ut- -. ,, .
only for aetate, A' Tfrom Fort
y. the W ar. ne.T,tln?Saas Area. Orosrentre- -, Fretraa. uT lfor a rener.1 alliance to eoT.
Xew Tork. Fen. l-f- tJd cIom L
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warrior." Xow white ttie IsuEptXDEXT may
poiei tiie robust loxly, the extraordinary
stature, the strength, the courage of a vtra'4.
j we can prove that the' IDzrtxcKXT is not
a female, never aras a female, and never
e.KCU to become a female. Why then
wi7 religious" ofgnsjyrsistnjgaiUn
a " female warrior.
The audacious assurance of the Jesuits is
well illustrated by an article which we find
in their AH.i iiLT.jue organ in which the
U tak-- n that the Roinon Catholic
church and t.V; soriety of Jesus are one and
the m tuid tile intimation is thrown out
that in t:ckin the Society we have attack-
ed the ciiar.rh; now this is untrue, and the
IUtific writer knows it ; he also knows that
the Society uf Jesus has been expelled from
every Catholic country in Christendom, and
that it has I en denounced by the head "ot
the Roman Catholic Church. In view of
these facta the claim set up by the Jesuits
that their Society is the Cliurch, is, to say
the least decidedly cool.
Commenting on an article in the Pueblo
Ckitftaiu, the Trinidad Enlerprim and
CkrtmiHe says: -
'Our troubles on the Mexican border are
to lie understood by no nucli facts as the
Chieftain rndeavois to show. The first man
killed in the troubles in and around San
Elizario was a Mexican by birth, but a citi-
zen, . and wemlicr of the State Senate of
Texas.
The first nan killed " in the troubles in
and around San Elezario was not a Mexican
by birth, neither was he. a member of the
State Senate of Texaa.Iiwas Louis Car-di- s,
an Italian who was naturalized in El
Pao county in 1869. He never was a mem-
ber of- - the State Senate, but bail been a
member of the lower house of the Texas
Legislature.
Our Trinidad cotemporary should post
itself better on facta.
The Legislative Assembly has adjourned
without bavin) provided for a
nient of represeatation in the Ter rito: al Leg- -
iisiatun. weanaii nave smnctuiug to say
on this aul.raej herraita.
We learn that Mr. Ibimefo will requesT
tiie congressional commute on Territories to
introduce a resolution in congress nullifying
aonte ijf he acts of our late Territorial
Legislature, including the "Jesuit Act."
So far a tie Jesuit incorporation act is con-
cerned it cannot pass the ordeal of Judicial
scrutiny nnscatbed: the courts will certainly
declare it to be in violation of the laws of
congress should they ever have occasion to
decide upon it. It would be better however
to have congress settle the matter at once.
WHEAT.
The probability that the wheat crop of El
Paso county will fall short from eight thous-
and to twelve thousand fum-ga- s this season
has no doubt had some influencia sri nuta-
ting wheat planting in this county. In the
immediate vicinity of Masilla and L Cruce,
more wluat hu Una sitara this season than
ever before, and rep-ir- from oth r (wrtions
of the crunty in lieat? that planters general-
ly are devoting an unusually large portion
ot their lands t wheat planting. Thesea- -
son so far has b-- en quiet favorable, the ace- - j
qui as througliodt tha county are in good coo-dito- u.
The sapply of water fir purposes of
in igtion is ample, and w have no reason to
doubt thit Di.'ia Ana county this year will
nearly, if not quite, make up any deficiency
caused by the failure of the El Paso wheat
... &
crop.
A bill has paedthe Legislative Assembly
providing for the incorporation of the owners
and holders of the real estate within the
limits of the Mesilla Grant as a Imdy politic
and corporate nadir the name and style of
the corporation of Mesilla. We shall endea-
vor
j
to give the full text of the bill in our
next, J
'a AaatfaMaMananMBgaaajM ' "laMftj-.- tam.ir,
?wr' ...... r . . 'i'it't 1'.
letter and sound properly articulated;, and these I nd another fir the girls, whoe duty it is to reThe. Independent.
UebiUs sa) 4 It It ton Lite for England to act. A ma-
jority of the papers bid niiiul.v views and nprms
the hope that wiioni and moderathiH of the powers
11 preietit further complications.
.'Its Papstl Eleefloa:
Rovk, Feb. of Catholic powers
h.: jointly luiiniatol to raniberllago that if sume
..i.iu. whu are known to be oí an nnewmpromis--
spirit Klioiii ti:-- ) named, were likeljs-- b obtain
he suflrmcj of tlie oinclave, the Ambamadon
aid oppose the election.
v.
f
little fellows, one of wUoin could Qui havehrcn
over seven years of age, were able to utter the
most difficult English sounds with a j.rei Uioo
w hich we do not often and in Mexican of ma-
ture yars who have not learned their English in
theeat; and this, is it remembered, by little chil-dren who two months and a half 1:0 did not un- -
dens land a word of anv language but Spaniib.
After the teac her bad dictated the next lesson
the Sixth Sanih took the place of this cias at
the tap of the bell. Three boys, composed the
class. The recitation was similar to that of the
more advanced class slresdv described. The pro-
per pronuciation of the word and letters according
to the ruling of the panUh academy was a noti-
ceable feature, as it is but seldom we hear Span ish
so spoken in conversation in this territory. None
of the biirliarisms of pronunciation so.common in
New Mexicans are permmitled here. Children
are taught to read speak and write their language
correctly. Oue of tlie class wbo failed in bis les-
son was required to remain in during play hours
and make it up.The bell tapped and the class returned to their
scats. Another tap. and slruost noiselessly nearly
thirty scholars rose from their seats, took theirhats or bonnets and, marching out into the play
grounds, reminded us thst we had been pleasantly
occupied an hour and twenty minutes aud that re-
cess hour had arrived. We say omrlg thirty. One,
whom we recollected to have noticed entering
the school room during the first recitation, did not
go out with the others to play but now came to
the teachers desk, presented his excuse for tar-
diness, was excused, and then passed out. An--
other.who had been detained for not having recit-
ed bis lesson, now came forward to do so. A third
baa remained in because of absence tlie day before
aud now brought to the teacher bis excuse, was
excused and passed out. Three or four others sat
at their desks preparing themselves for reritations
which came later on 111 the day, preterm evi
dently to lose a little p'ay rather than fail in their
lessous.
Recess lasted twenty minutes. During that
time a bov, (who we were told. was the Monitor)
cams in and reported tht one 01 the scholars badleft the and gone into the street.
I he oOe-ide- r was sent lor and told to remain in
during the dinner hour. We were taken out into
the and found the children engaged
in Uieir sports. .o lurowmg 01 stones, no quar-
reling or other improper conduct, but innoceut
sports which were engaged in with all the ardor
and enthusiasm 01 cbiidnond. lne boys played
in one yard and the girls in another, aud neither
were permitted to enter tue grounds of the other.
n hen the bell again rang there was no loitering
at play, but in a minute and a hail alt were again
in their seate and at work. The class-bel- l lapped
aud the first Class in Arithmetic mafehed to rec
ita tiou. At the same time some halt-doie- n of the
smaller children gut out their slates, cau.c l.j Uie
teacher s desk lor coplea and, reluming : ;o .r
seats, were soon absorbed in the mysteriea 0. .
sioned to little beads by the flourish of a 1 piui
M ' or the crossing 01 a I or ihc Outline ol au
1", while the arithmetic lesson proceeded with
out interruption. 1 he teacher's explanations in
this brauch were lucid and readily grasped by the
class
We w ill not attempt to detail all we saw, though
we saw nothing whu.h Was not worth describing.
The morning hour drew to a close before we were
aware we bod been engaged half so long, aud we
left well pleased with our visit.
Une or two more of the peculiar features of
discipline luual suffice fur' our present article.
Once during reciuiion we noticed a boy in tlie
back part of the room with his hand raised.
When the teacher's eye caught it ho simply Bud-
ded his Ue-- and the imt rruaoed hoiselessly over
his
studies. Another raised bis hand, the teacher
shook bis mail, the band was dropped, and atudy
resumed. Another receiving the affirmative nod
turned W bis next neighbor, spoke a tew words,
about his lesaouTE a tone inaudible beyond the
ears for w hich it was intended, and returned to
bis studies. Once or twice a scnooiar ruse from
bis seat, took jKltUe forked stick which hung on
a nail at the dour, and passed out into the yard
without asking any permission or making any
disturbance. I bis waa explained tt us a fol
lows: Each scholar has the privilege of " going
out" once in the moniine aud once in the alter
hood by simply taking tins Jtick with him and
hanging It back u .he nail ftt his return. Thus
two cannot eel out at the same time and the
teacher is not annoyed bv scholars askine per
mission while he is énirstred in hearing recitations.
One would naturally suppose this privilege would
be abused, but we did uot ti'id it so, as only three
or lour Uiokadvauljige-ji- L tLJluring out,Ttsit
When it is near recesa time, a within half a
hour of school beuiic dismissed, the stick is re
moved to tbe teachers desk and there is then no
Deruiission to iro out" Or when the teacher
think the children an availing themselves of the
nrivlleire w ith two treat frequence he removes it.
While it hangs on Ihe nail any une cau take it
and go out, provided he has not already done so
durinK that the half-da- If it is not there no one
can rj out, and need not ask permission to do so.Ihirinir our visit we saw no child speak to
another except the one who asked aad obtained
permission of the teacher. When the teacher, or
tbe class reciting, wa not speaking tbe ticking
of tbe clock could be distinctly heard, and only
rarelv did we notice a scholar whose whole at
tention did nut seem to be fixed on his books.
Each one seemd to have a certain duty toper
form and to be engaged in its performance with a
will. The rod was used once on an onruacr wno
bad failed In tbe same lesson fur tbe third time
and wbo seemed disinclined to study, lie after-
wards SL'feared to be more studious and we
rtbought the punishment not only just bat saluta
ry
' The dally session la divided Into certain period
designated as " hours" though they are only
tweuly minutes each. Each hour has a certain
recitation assigned In it and a schedule showing
the time and order of recitations is hung where
all can read It, Thus each scholar know just
when his various recitations are required of him
and apportions hi time according. v. There are
four " hours11 before and four after recess both
la the morning and evening, and thus sixteen
recilatiosn are disposed of daily besides slate
and penmanthip exercises which proceed sim-
ultaneously with other recitations. The amount
of work thus done in the day is really Immense
and Immeasurably greater than could be done
were such a plan not followed.
S tattling or Ule bearing is allowed. A
? monitor" Is appointed each week for the y
MesiLuC S. Mi Feb. 16. 187S,
i
Local Items.
Taejasticca'
Court hate n abundance of business on hand,
this week.
Ta Kl Pasa Ceara
Now arrive and depart regularly. -
"Th Telegraph
Line U down North and West, and that is the
raaaoo we have no late dispatches thi week.
, Reported:
That the dead body of an unknown Mexican
wa discovered near the old river, last Saturday.
Several knife wound were found upon the corps.
C-
- T. C. Beyer.
Of the Uth L", 3. Cavalry, who has been Ha-
llooed at T.lcU. lu El Paso county. Texas, for
some time past, arrived in town on Thursday, eu
route for Fort Bayard. -
Mr. Charles Bull
Ran shown us a Winchester Snorting Ride model
lT which he ha recently received from !. tirove
and suns of Denver. This is the finest arm we have
ever seen, and we doubt it it can he eiceUVd for
rapidity of firing and power of execution. The
band is twenty eight inches Ion octagon in bjfte :
calibre of bore .. the army cartridge hvtSoiron-tainin- g
7J grains of powder, the raiu'e b WW yards
and over. This weapon is as far suiwtfnmo tlie old
style Winchester as that gun is to the
nionle loader.
Oar PaMIe Srasoi
At the invitation of Uta teacher in charge, we
visited the public school of this town on Thursday
morning, and it may intercut our readers to know
what we saw. It was just 9 o'clock, and as. the
bell rang a troop of boys and girls from six to
' twenty years of age left their sports in the play
ground and proceeded to the school roout la a
orderly and quiet a manueras a company of sol-
diers would march to parada Hits, bonnets and
bawls were qok-kl- bung up In their proper pla-
ces, and each one took huacal and remained with
closed books while the roll was being called.
Thirty six name were called and thirty toiccs
answered "present," and one other came in a few
moments afterwards As the last name was
fiad books were opened and study commenced.
. at su b sludv, however, as is too often heard in
.jut trawticr school. It was' study which could
be ama, but not hmnl dilence prevailed and the
tteklagfpf a tittle clock at the teacher's de.- - rouW
be heard distinctly all oyer the room. The teacher
tapped a Hule bell and two girls and three boys,
rising from their scats, marched to a place design
atcd fr ret itathwis lu front if thd desk. One ol
the little girls offered us her book, a McGuffry'
First Reader, and the teacher told us this was the
(Second Class in English Beading and Translating.
The' lesson was first read through ; then beginning
again each scholar In turn read and translated In-
to Spanish sentence. The sentences ere sim-
ple, as First Reader lesson always are, butjsome
times the translation would be difficult and awk-
ward, and we admired the mauner in which such
esses were disposed of. The sentence was first
read In English and then literally translated Into
Spanish in the same order In which the English
wurda occurred. If the result was a proper
sentence there was nothing more fione
.th It, but the next was passed to. If, however,
j.bejiteral translation did not form a correct Spa-
nish sentence, the scholar would make a second
translation and put the words Into the correct
form In Spanish. When the reading was con-
cluded books were closed and each word of the
lrason scelled and translated from memory. Thus
an eutire page was gottea over In twenty minutes;
and the next lesson was then read over and trans-
lated by the teacher, the bell, tapped, the class
marched away and another as noiselessly took its
place.
This was the Fifth Class In Spanish Reading
and Spelling. It was also composed of two litUe
irlrU and three boya. The lesson was- - first read.
.. hooks dosed and the most difficult words
riven for spelling. The teacher informed us
his class had commeured two months ago . veitk
tt s'WUVf, and It was remarkable to see with
what facility they climbed over words of four, five
and exn six syllables. However, those who un-
derstand the language of Cervantes know that
there to no such difficulty in its orthography as In
our own, owing to the fact of erery letter, with
rare exceptions, having the same invariable
KThü'leMou eluded7óne oTthe class i 1 called
upon to relate the story In bis own word. ThU
oeiag done, the lesson for the next recitation was
read drer by the teacher, the bell tapped, and this
class gate way to the Third English. It was
com-
posed svf one gtri and five boys, aad th same style
of reeitatto wat followed as la the Second En.
- jlish, wkk the exception that those, not being so-f-
edrueed, transUted only the easier portions
of the kwson. Great care was tskeo to hawe each
Tk lthnsaid Kasjliata CBstaBUMple.
St. Pktmuhi r.1, Feb. 15 There fci great anxiety
in-r-c particularly among Kmcljtti, on account ofhe
critical itiuuion. Tlie hundan National feeling is
beeuinins greatly excited. ,
Contatihoii k. li. There is nuieh exritemrat
and cunhniua over tbe entry of tbe Russian soldiers,
but no disturtianre or violation of peace have oe- -
euredyet. ; Vice Admiral llnruby's flag ship Alex
andria accofripju.led by tlie Teme rara. Sultan and
Achilles arrived off Prince Island at eight this
morning. The Agincourt and Swiftsare are at tial- -
lopoU. tlie Ral ring and Hotspur Iron Kama, and the
Ruby are at Besika Bay. The Saltan has a dispatch
from the t iar stating that his troops would occupy
the neighborhood of Constantinople in a friendly
spirit, with the same object of protection of bis sub
jects as that for which the British fleet was sent, the
report that the Turkish cabinet has dertded npoo the
departure of the Sultan for Bronsea in event of the
Russian entering the capital is untrue, the Sultan
win remain in Constantinople in any event
Th Manrj Market.
3N F IS. O. 14. Greenbacks ta. Trade dol
ían . Half dollar í1 d 3 per cent discount.
Xkw Ynita. lt.-- )ld tot Silver uortunged.
WaiHisoTox, Feb. li Attnntey efl IVvsir is
said to have given opinion that I'. S. roorts may in-
terfere in trials of Louatana returning; board. The
Cabinet will consider the question y.
Kldeon Wattes is dead.
Charles Silent of California has been appointed
Aeiate Justice for Arizona vice Tweed.
Denied by British officers that Sitting Bull has
crowed into the V. 8.
Minnter Poster says that Diaz is powerless to en
force his authority oo-t- Rio Uraade.
Heavy rains lepottcd throughout California. "
A politic i s who was kicked down a flight of
stairs in a New York otSce, the other day, said 1
felt as though his seat had been contested.
A BOAHMXo not we mistress, tike the rest of
as, ha her weak and strong points, the weak
point being her coffee, and her strong point th .
butter. .
' Hivayoa any loose change thi morning?
sida young fellow to hi compan ion. "No
Indeed; mopey i tight"
" TT5.u, Tnay I hope, then, wear, that at soeaw
future Um I may hare tho happioea dt making
you my wife?" "Vea, I hope so, 1 am snra, she
replied. for I am getting tired of suing ellows
for breach of promise."
- Stop Thief!
Stolen, from the nndcrvjmed at C Paso on Wed- -
nesday Bight Fcbroary 13th a Light Bay American
Horse with a lbtht scar on the right foreleg sad
forehead ; tbe tore feet newly shod. A liberal re-
ward will be paid for tbe arrest of the thief aad
return of the property.
' O. TS. Angereln.
" HKaao Mcxiaw,
NOTICTt
Pnnuant to att order issued out of the Hen. Pro-ha- te
Court of the County of Itona Ana. Territory of
New Mexico. I will sell at public auction, in front of
(remises now occupied a lelearraph office, in the
tow-- of Mesilla, on Tuesday, the aah day of Febru-
ary, 1st, the orrional effects belonging to th Ks-U-te
of i has. H Howard, deceased. Said property
eomUt for the most pan of housenoid and kitchen
funriure; Law ubrary i MisceilaBeous books and
wearing aparv4.Hale to commence at tt cAHnek. A. 3L, of satd day.ILL W. t TKCTHOX.Aduünutaalan
AdmlwMrwIora Mwtlc.
Tlie imiteriiinit having been rduly appointed
a.lmtnMraWK.4 the Estate of Charles H. Howard
Icecaned. ami liairirt qualified as such hereby gives
notice Ui all persons knowing thrfmwlvea to he in-
dented to mud estate to come forwanl and settle,
and all person having rUims against said estate
are notified to presrat the same to the nderslgnrd
williout delay.
; TSTLT ItVneTsotr admltits- -
tratorot the estate of Chas.
IL Howard dee d.
Ln fv.;cw X. M.
Fet.niaiyS.
O. II. W00DW0BTII& CO.,
Wliolesalo and Retail
DRUGGISTS.
Ui CnioM, Nw Mexico.
Particular attention paid to orders by mall. Pby-fttci-
preeriiw ewrefullv cnwHHin.td st :H
hmio.
port any intrartion ot the rules. Should any
scholar teel that h is aggrirred bv another he
reports the fact to the " numilor" of bis
and the latter reporl it to the teat her, ifhe thinks it of MitBcient impórtame. If not, the
teacher in not troubled. A " niomtiK-- who fails
in the duhsrge of his duties is seve--- ;. ,uniU
ed. Thus the scholars are direcllj under the,
control of the teacher at all tunc, even luuahe be not present.Wt rulj make this article m.ich lon-- r were
we to speak of caí h piirticmsr feature of thelltutt.fr.mt.lt olil;t tiMV. Aid ..rifUl.fl. In
show the of 'this town that Mesilla has a !
school at whü'h tue'.r children can U- - lu,ii.t and
the strictest discipline matnUincd. wt..ie the are i
in no manner deprived of any enjojuivu. which I
they should have, j
Scliolars are required to come úirr.lJy fr.jiu
their hornet to the school wi:t).i.: lutusriitgm: li- -
way, and when chool is dUnii-uH- lo pr.. ri 1 il. I
retljr home. After onre enterihjr the grounds 10
one l allowed to leave them until hki! U d'n,
missed. None pf them are found plaving in. the
streets, of annoviug the Iteightiorttinid, Metween
o'clot k, A. M and 4 o'cloi k. K M.
We inquired of Mr. Newman fr-i-a what source
he hsd derived wh excellent ideas of schiMil dis-
cipline. He replied "from the il. Louis r"ub!ic
ikhool, and three years' experience as
a teacher."
1 he total nuniln-- r of scholars enrolled to date
is forty-five- . Numlier at present on the rolls.
teirtyj.ii. Average attendance, twenty-nin-
Nine who have been enrolled have been taken
from the school, on the approach of Spring, to
sist in the work of the farms.
We were requested to announce through our
columns that the school isoeu for visitors always
during school hours, and those interested in the
cause of education will be cordially received.
ByTelegrapli.
ISjieetil to the I.HiitrrDKST via L". S. Military
Telegraph.
Latest Dispatches.
t Cougress.
Waíihxctos, Feb. J3. In the llou--e today
an exciting debate has been going on regarding
the military academy bill. Hewitt of New York
defended himself against a charge made uo Mon-
day by Representative House of Tenncaee that
be ( Hewitt ) had slandered the Representative
of Southern people. Aiken of South Carolina,
the charge and characterized Hewitt
a Benedict Arnold, a man wbo had put op a
nomius for President, and then basely deserted
him.
WiiiUNOTON, Feb. 14. After a brief discus
sion the Senate passed the House joint resolution.
decUring Welf to be in favor of a reduction of the
tax on spirts, by a vote of 40 to .
Jvkcs of. N'evud spoke in favor of the Silver
bill.
The House millitary committee passed a r
oluUoa to the etteel that In view of troubles on
measures luoktnr" to the reduction of the army
is unsala and unwise. In the House the debate
ou the military academy bill is very exciting.
In the course of the discusa ion there werehrouhgt
up spehche from Uartteld, Foster and Ellis, re
lative to charges which have so long bees floating
through country concerning the Wormly House
conference, aud allege4 defection of the rresldent
in regard to th southern policy, and the peaceful
completion of the Electoral count. Uartteld made
an unqualified denial of tbe truth of these charge
which was formulated in language of such vigor
and enforced by oratory of such magnificent po
wer as to produce a profound sensation In the
midst of turbulance. More quiet but nevertheless
absolutely emphatic statements of Ellis and Fos-
ter left no room for douoTthaTthwerettering
the exact truth when they stated that nustich
offers were made or route in plated by the President
or any parties to the conference.
The Iteturniug Hoard.
Niw Yo, Feb, 14. A Tribune Washington
special say that the President ha, written, a let-
ter to Attornev General Deven asking what the
administration can property do toward saving
th returniiig brd from rx!i'.icsl in
Louisiana. A telegram ws received tolayfrom
Bovernor Nk-hoi-s disca:rarif all ympsthy with
the movement iiguinMJhe Kcistrniiig B"d. bul
admitting that hv a. 'a eriea to i.iletíere to
prevent those who cóütrc.! u.altc.u from carying
out their purposes. "J
. TTe SHwatloB ta IKnrope.p
CojQrrAWTliioriJt. Feb7l4.- - Tlie Britislr Fleet
paxMd through the Dardanelles at 3 (' lo-.-- Wed-head-
P. M. The furklih govenuwr.t coiKluded
tlhat a formal protest against tlx- - i the Bee
would meet the necessities of to iinatkm. The
Kindans still declare that they will enter the city
(Constantinople) there are fears of seriou dKurb-anc- e
should they du so. The destination of the
British Fleet is ?.u to oe th Princes Islands In the
sea of Mamara thirteen mlhst auath'of Constantino- -
pie, w hich, tt is reported. F.nglaud Intend to occupy.
Sr. pKTtRanrBiiH, Feb. 14. --The Kuwdan gov-
ernment has information that the British Fleet has
arrived at Constantinople.
Pl. Feb. ll-T- he Repubtiqiie Franca! coun- -el.rn.tr.ii.lt.. remain traiKltiil the .loi.ni-.- l IM
cry
1
--3
1
'i ..! - t.i.t
1 i-
Ti IK IviM:PIA'nrT pow- - to go into him. what are 'yon "going 4do" Oh s.tid Hu'd, I've got that fixed,'
and he pxunted to two placi:s where, he said,
the.seit-ntb.t-s éótihí have a f(Mt of surface
" thousand r. I Rumenfore the latter he brandished a revolver and 6
t hreatcn.-- d lo í,hoft me, and then oth-r-i- t to hit is thiHiiht if Rii! mcn peace,
settle Uyjpx'tag me . w 4jttfedei prrparalioM.
of his interest. I If drew up a mntrart ' , jt ,, known IkttDeomirk andSwedcn are both a"
that ' lb ct, and then returned immediate; y j rapitlt; a pueble hwreasiae their armament
to Colorado.' i id plarin Itienwlve on a ar
-- WheB Hud rK-h-- l Puel.lo, h- - fund ; Hi 4 - noderMandlnr
tliat ( onuit, who, as ! csir.-se- l it. had ' ,
,'n '"" U'"M'I ,r"k,a,,ffi,-ltKr,Ear,.jH- -. It i. errtam that tba
tile head and lie !(. Il.iü was enm d. . aJnwM.Wni riirrne will beooeof armed and
and a miiim--l crtMicd. However, the s'ant ;..:.'. The outlook ia anything bat
was skillfully tiiepd-'ii- , and th- - diseovcry was rrasnirtni; ji4 sitisfacturr. .
I i: ' f i
EvcrvUxlT -is fami.iar with the story of
tl.b rü.l
.,mf. f ... s Binl will niajsjt
, work oi1; wh,.re lh,y wuK, 1t. sure ,
strike ltne. It the want to g in any-cm.'- "
where sai. I he, we shan't let
" I think Hull must have tnnt Uo.íHiOor
12,(Hmj in making his experiments and
molding anil baking his giant."" aM Mr.
Cox. v ast--, also, 'had invested In nviiv in
the speculation. Hull hail succeeded ill
making a stone giant, for tho baked com-positi-
was jit like Mono, hut it "was a
white elephant mi his hands. He liad no
raoni-- to plant it with. This led him to
"I'!'? ' Harnnni, whom he rMteil at Brid;"
I""'' "nn When he returned. Hull aid
that IVirnum said lie wasn't ;oiiig to Imy a
J'iíí " itf. wuld t-uil out a m i
to look at Hull's inven) ion.
,
"Bnrnum did wnd George "cils. jjf
Bridgejiort. wlio cnnie juietiy, stojij7d as
Cases hotel, and let it lie underwood that he
u ii iitrf-Tr- i- ........ntr u.......lit fain. r ,.,i.u.l nf,
iinip III Illliletoninn in ' tun ne.:rlilu,rhru,l
i'ase took him out driving, and iu tlie even- -
ing he wa taken into the ' where j sleight of ham;, i xclianaed it for the dust of
he viewed he wonder. He departed on the ' thelioring imp'--iii"- when as tir-- ban.Kl
early morning train. Hull told me thflt i t" him by Prof. Taylor."
Barnum. it he was satisfied, was to jiay I Mr. Cox snid. in concluding - bis storx :
fHW down and have a cert. in fhare in the ! " When the giant arrived at Quiiicv. IU.,
giant, and share the exjienscs of planting j Barn-im- . who wa then in Wshinyon. ór-
ete. He also aid that Weils had expressed j dered it U lie brought to Xew York, and .t
himsi; fas more than satisfied: hi fact, lie ' subseipient history is known. (7iiij
was astounded, sin j lie believed j Tim.
inaou :u i iirooi 10 un p 01. Rirnimi no' - t
,
1inarcd on the frouni. and o!t-rt- l iJO.txwii
for the find.' which Cunaiit f.'fiwil with i
scorn. The l!ran to laiigh at Rir-
j
nam, r.nd he oíf.-r.-- a rcwar I of ? ló.iVio to
'
' anv iioin who wouUI i.roxv that the ciant
wa made !y chisel. Uf h ' had
? them th re ' Then came the. Hni! i
told me t'tiat narnuni paid Prof Taylor ;ó
and his exwn:r to m out and Iwn; into the
plant. Ua'A had an attentive ear to the
WW e men, and nas at'.B:shl to!
i(nrii iM'ir kiii.i .11 .ti.t t f.n.riii T,t un i.niir.f-
.Oil liorill" inlti lh- - xrni nf iwtr-rtw- !
1
Hull obt.iin'd crystal to c irrespond, and. hv
AUSTIN' AX l EL PASO.i:
Tlie most universally approved railwav
bilí introduced into thé IIousí- - is that of
tien. Hanks, of Massachnset. It extends
Pierce's road tro-- Han Antonio to E P.isi,
and is a substitute for a standing army
along the frontier. We would like to know
now' whether the property hold rs of Aiitin
will Ion" t remain idle. The ch.irtrr hold
ers of the Austin and EL Po road will
transfer it to any! r wiio will t ni'urtike
the work in goo-- f:t:. and th r- - j mi r.--
son. '. we it.hj-.- - to
the once active trade of C!'I, ::,i- - w,'.v
this narrow yiiw. sh oil.l n..i 1,- - iguni
Without t. Morgan's Indiano'a and t'n-r- oj
i. mo Tim ne imirmi lowaros ssn
or LI rao. and with it Houston and1 t;al. j
veston will make Austin tlie term "''? I
each hiqhway leaving those cith-- for lb.- -
Xorthwest. We must assure the towns ;jnli
cities and countrv south of that wwi'dshave a road to El Paso penctratin-f'th- rirti
country letwf n Austin and Xiw M.xico.
Within a very brief narrow g.inge
'
)
from DeimTTSPtking tne trade . X rthern t
Texas, will approajdi'Ei Paw, and when our
road connects it, Austin will lie the
'depository of the wealth 'of Denver on its
w ay to the sea and the world s markets.
UtatfXiiinrL.
:
...
The Sitnation iu Europe.
Ciermanv, Fran.-e- , lulj and England have sit;.
Iiitii J their ai-- . i pUn.-- ofAitria' prwH!tii,n
to hold a Kuropt-u- n confereuee, and nltlimli
kuaiU makes some o1)jcetift Uj Vienna, it is
mpnihahk ! hat lljers w ill Ijc auv er lüiieaK
ty on that aeeount. It is expected that the loa- -
ferefirt til HAMemlilf. ut ti. D..1 in
March; as all the powers except Ruwia are am. I
i.,.1. I I...1.I. iU ,l.lilll... T! - - íi... se, j
eral feeling J distress thriMtgii the continent, .id ;
many prophecies are machnhat the eonferenre '
Mesilla. X, M. Satcrdat-Fíb- . 10, 17. j
; rr rrr:
IIISTOUY OF THE PETIUFIEI) ;
MAN.
The history of the " Colorín petrified !
mn is given iy Tie Xt ir York Tri'mne.
It was mailt at t.klau.l, a little mountain
town iu northern Pennsylvania. by George
Hull, the maker of the Cardiff giant. P. T.
lWnum lecam interested in tlie scheme
and supultexl ualt of the caoital. The tirare Í
was taken to Colorado- - Imried there anl
finnlli- - di:,T 111. in ,.r.l ,n. .. wilt, i
ly arranged plan. An adroit .".deception, was
practicel in regad to the-- result of the
scientific test which it was claimed was
made. Ground stone, ground lon-s- , riny ;
plaster, Wnorh cgípy: ami materials
were 'nrtl in t'ornono th- - ii.w... ttlii. h !
.i 1 r i.. i.:t ir..,i i. iiucu iiMtiii.irin'k! m ki.u. huh uau
intended to deceive the lidie' with. this Í
i
pretended and had 5H-n- t much
time and sever; thousand dollars in exjier-imcQt- s
The story is to d to The Sew Turk Tri-
bune ly Justice E. J. Cox, of HornellsviHe,
who supplied Hud with a jutrt of the mon-
ey for the enterprise. Ho owned an inter-
est in tho'huiiil'Ui; out had been.co uiisi'sed
by Hull that he determined to reveal. Wit
whole husiioesa. He gave Hnll's career as a
swindler with great detail. He is known
as the man who made tin Cardiif giant in
Chteitj! in liit out tf Ira gypsum.
"I went, to ElklanJ Jan. " uid
Mr.Cos.,"AlH.ut thu lt ofFel.ruary Hull
said his work was done, and on the evening
of March 11 he came to me all enthusiasm,
and said: 'Cox, I want you to see the old
maufwe've got him out all right." He gave
ue to unil. that the" giant had been
baking a wlx.le year And I think Hull
made his own charcoal.
," When I' entered the iee house' the giant
was lying or. a l)ard structure supported by
two siout saw. horses. A dermk-lik- e struct-
ure stmMi uvr tlie kiln, and hail tMen Used
to take the L'iant out. -- Carrels of plajteimf
Paris, grouud Um-- , ground alone, and other
lut'.t ú.: were in the Cornels, and- - tlitre
were many püt- - r niou.Us lyiug about and
OH shelves. ,
"Hiul was in ecstacies. Tlie. "giant was
dim. y oút.ined by the light of an old coal
s' Si.il In-- . 'Cox, I would give $100 if
su couid have been with Case and uie the
!u7,i he look iiim out. We had i tojic
11...III . ion ntvlt, and a puiiey up therc,and
U' e rk.d and tugged oa tliat nijie.
I a :it torotigli tortiir;--m- whole existence
i. y Ui.tt rM,.r. It weined as if I lived
a t.i.iiisaiid years wuiie we were pulling him
lit. ou ! ale-- he hung up tiiere by the neck,
i te., you he looked aive; he looked as if
u j 1 . . : 1 f i. .i. 1 1 , I .
lie; won't oe fmiied by this:" So
il.j., , uton in the most extravagant talk.
H i. i caihtl my --attention to the four
.:. i.: t. v i ,i . . . . .iin-iit- oi iaii siiioi auorui.si me exiremiiy
of this figure's hack ixiuc, and struck a match
so that I Couid see it plainly. Said he, 'C'oX,
lis.ii at that tail! take hold of it T Then
rising, for wv were stooping, he exclaimed
- thai t.iii asone is worth a million.'
" 1 taued his attention to the fact that the
Ulan was uot perfect. He struck matches
to show no- - the differences in the toes. He
said it would not do to have the man perfect
that there Was nothing perfect Hlmut it. ft
had been made so as to have it not li "anv-thin- g
ever discovered at" the humanor brute
creaiion. The arms he said ; made dis-
proportionately long, so as txiinake it iipiar
wtiiing is tween a matf and an aie. He
expla.ned how he had used two hundred and
fifty gr of steel neeilles, ..which had been
fast U'U in lead, a dozen or so at a time,
and with these he had gone over the entire
surface of the: figure liefore"it' was baked,
producing jhat 'goose-ski- apjiearance
which ha puzzled scientific meo.
" upjxM,' said I. ' nome wlentist pro- -
wli..,c natural life, simply for the aaka of
! final ginnl rhance to kick tlie man who--
fisU him. Si it is with the Jesuit as an -
ord.-- r They alit present ihfmiwlTí, fbr
s.i t a nsip!e, as aparent
of moilerfy, charity and pkty,
un.h r the ciak of religioB, education and
progress; all, to work treason and nbversion
ot tins gove rnment which afford th m asylum
, , , , , , , , . ,
tliemseitci.comsjsinding power, aggrandize- -
ini nt and mopofstly. It is the troth man-if.-
in their executive economy atid io the
rules pMunt!gatel if their governance,
which has reiicatfully made their expulsion
n.iv-ssar- to self preservation to the govern-men'- s
of f--; am. Italy, Fraqce, Jap in,
and every other civ'iliitcd wivernment under
the sun- - except aloueoorown United Klates,
X. w Me-ic- o ha had a little forrtaste of
these workers in treason, which other sec-
tions of the country will eventually also
nun to feel- .- PnMie pininnr rantiottoo
oor, prepare itself to uiefhé tnethoil of
thi-s- e parasites on lilierty. .V Mtxitan.
Di.tappnintrd Desperado.
..
4 n
... '!..., .Í . 1,1 .1 lnn,,.. ,1.,,... ,fnnmceI - . orneea. tnia1
morning and anv unced that his name wan
in ly ..Sstiggin. from Piia h , He wan Mi
ti t high, h oi a revolver nrap.s! o i hiii,
and carriel a forn.-da'r.- línkinitfíne, AfW
ter inrHhie"o' hinise'tVhe ;Bt.mre,t k1!, ,t ... ... S
" Vou . I've wa ketí .1 the way front--
!..;!' t i.'.ta t a figtit'T an-- ' if I can't
til! the bill th ain t no man in Xcvatla
that can "
informal that thi- shanrra of gtt- -
?2r jb s figiiter at the Jujtice were rath- -
lersbni. as flu, Miners Fnion had Jia-hiu-.
m1 the entire gn . ,A lrth mine. Thi
s,M to , ke j,-- ,ike
oi tne snilib n leath of a UMmi fri,,l
1 u ont mean to say that they ainl
,n' to fWht t V.. ,!. t . .
have Irawed or If K. t . .
rougli on a nun thf w.ik-,- 1 ii "
from iVche to 'ake a hand."
-- You might not hav got a even if
they did fight." suggestcl a reporter.
"Wliat Sm.It- - -. ...n v. JüSÍSs ""f g I a Jt a- -i5terl the minute they'd h-- r my name
ment.on,sl they'd 1,, I,i.,l0-- fiir mjvices. I n, daisy in f.gh, f t,boo. 1'woid a le horse. When
I sWiD- - iron, ,
.hef,ttle O-.-
mr.tr.-..:- .... T T v ,
......... KICS ,oma (f
niggers, larr-mf- fc-a ,w ,ura,4 io "
htUVK' A (nt '"- -, UtM-- Jal BOCfHUpariSOU to Síllldv ís't .liii ir i ...1 i fj vuiiihih into a g
"t fighters. 1 a (KUJ B1( jM "fast that it "its ha! ami- -
or sarag veiiiaMr. Sgg,0,jumM
--Tak,him-ff:
.W three feet i.
0 Lord
Indian, ft.".. r;.-.- i. - . o..-
Uisapjsí,T-y-
streeT, ieavlng Fleahite looíthe door. y S '
r - - A
. lr. M irv HVker aid i T" '
sp;,-,- th, "2.,tr ,fle atorajM.du-4.r- jW, i,,. d . CoaiBiUetJ r:" UiW ti- - fv-.t- t.
Situ nth v9
mrnum wouut i uy.
"The barga'in w.--.i i nd the dav after
taw theuiit tí:- -- li the li-i- nt
was wrapped with a ,.' many yards of
cotton cloth, and put ;. stout iiox well
bound with iron which was provided with a
false liottom on steel springs. Tlie 1X was
marked ' fine machinery "and directed to
BridgejortC"iiiL, I think to George W'el!.
At midnight it was put in a wagon and taken
to Addison, eleven miles distant on the Erie
road. Hu'd made a second trip to Uridge-Mr- t,
where on March 2ti, an agreement was
drawn up and signed by the stfu kho'ders
ox uie uiant coin pain, ir.rnum, ijui;. w c!!,
and Case. v '
" Hull went to Xew Yor April s). and i
join.Hl W. A. Couant, who was in Barnum s
employ. Iliey sinppist tin: giant to t olora-il- o
springs aiid then n shippeil it as local
freight to Pueblo. Hull was absent aliotit
six weeks, and on his return told me that,
the giant was successfully planted- I
that Conant wetil a a hvtor or pro-
fessor in charge of a partv iu search of
geological sjiex'iinens. Conant remained to
watch the deposit, and got a position as sta-
tion agent ou the Santa Fe railway.
'"Some time alter his return, Hull told me
that the giant was just as "ready to dig up
then as it would lie io five years, but that
Ilarnum had gone to Euroc aud would not
be back till A:ignst. In June Hull gota
JLe1fejfn'Jant1 l;arj;iiiy htm with li.lny
indis reet, for a hunter had told him iC'oiiv
ant that the tall mañ (Hull) dad said be
wouldn't lie surprised ifthey found a petrified
man there some day. Hull demVf tliis. I
tried to each a settlement wifi Hull. To
make the sale to Ilarnum he had lieen
obliged to conceal fropi Ilarnum my Icnow-leil-
and interest T could make no ar-
rangement with llull, getting only promises.
ami 1 tol.l trim 1 wtiutu Have my pay or
wash myiiands of the whole - business, and
wlH-jt'li- got ready h bring the giant to the
Mlrface he would need to kwp an tye on
me. '
" I suliseucntly got letters Ixith trom
Hull and Conant urging that matters lie
hushed up until they could see and settle
with me; Hen; are the letters the originals.
I was not disposed to take any more prom-
ises, and so telegraphed to Hull that if he
attempted to move the giant I would ex'sou
the affair.;- - He returned ot haste, arnving
in HoTnellsville Sept. 4. I met y him on the
street, but should n.t,have known him if he
had not spoken to me ; he was cleverly dis-
guised. I refused to have anything lodo
with hijn, and aent him to mvattornev. Be
will utterly fail to reach any satisfactory conñu- - Just f a Pleal t
.am; hut the prospects of peace are WMieiikMy r7 ' 8 Ht,a'1 eurthtn, ,than at any other time since the .out. ..1 -- ".'?i:r rrcrnixW
break of boatiiitiea. There is little reason U, ' '" Mran-ir- '' nspieimW character, aoraDir
.tí.i.i.T I,., r, it ii, . i n, :m at his lH with i s, , . ,
........ .-
-
. ...
......j ... .,1. finite
any opposition there muy be will come fnun Ij.
gla d and Austria Individually, and not upon t
a basis of inutuul support. However pacific mat.
tern msv he on thtf slirfsee- - it 1 ,;n 1 k.t c.
i"
-- j - . ...Kianu u uruiiiu; uu.i making every pf.sil)tr pre.
p.ition for war. f The fore at W wi, u rseiul
is more than doubled, and enormous quantities ;
of itipplies are bein trinsfefTRtT3Tlte a;id '
loaded on ships with grea' rup'.dity, Cotiserrative.
members assert that ibe crisis in the OrieaU
situation. i yet to be raarhed, nd tber.
inc-- .t - . ...
Mlrt-md- . RWi. m ntr.ing j
1 the height f the plant..,- The f mh should j MASONIC COLUMN, KK:nl','wr ,he prisonerTlIH IXDHPI'XDHNT.
.Memm.a,.X. M,Fkb. 1C. 1ST3,
coxceuxixo ckkkky.
lie dug, in lry ground, so that no.water w ill ;
collect, ill it.- - The tlanttt are now placed in
i the 'tench, w ith their roots ami the dirt ad- -
hering to.fhein. in the same position they
j had in the ridge. They should he pressed;
closely together, so as to occupy a!! the space.
I Thi' plants shouid le jmt in the trenches dtir
ing a dry time, anil not till there has le-e- a j
slight frost. Unless there is an apix-aiane- i
of rain there slwiuld be no covering for a few
days. At the end of a week a covering of
leave, straw, or hay should In- put over Jhe
trench. As the weather lireomis cold the
tjcovering should Ins increased from tin.,
time till it i a foot thick. AVhen is;
w ante.1 for the tahle.a w.k's supply mav lp !
taken to the reliar ami th trench closed tip.
Celerv, with the addition of salt, i ordi-- '
narilv eaten with meat, through it furnihcs
an exeelientjayoringfí other kinds ot food,
It shouhttíeTeiíik'r ami crisp as well as
w hite. A doVen fine stalks ot celerv fur
nishes a fine ornament to the talile.
care for the flavor of celerv jit first hut al
ni si eei ..in: W..11 ..T .nnT fu i ion, .mí
it - Its use in cities lias mercaseii verv
during the past few years. Of late an article j
Lmmn as 4velerv salt has heeu sold in larL'e
. .
'
quantities. It is simplv a mixture ot hue:hi "tuole suit and the leav-- s anil stalk of celery
Iried ami finely pulverized. The trimmings
i
of celery plants, that is the loose- leaves and
broken stalks. ,lr..lm um..n..l..,l.J
in a mortar or rubled lictween the hands, or i
under a roller, afford an excellent flavoring
for soups and gravies.
Hunt ington's Side f the Quest i
Kroin the St. Louis I'epiililiraH.
C P. Huntington, of the California nnd
Texas Hoail. was in St. Louis a few days
ago, and w hen approached by a reporter for
til.-- Jiih!ii-nii-, said : "We have built," said
Mr. "Huntington, "some M miles of road-fro-
San Francisco and are now coming up
the Gila. We don't talk much but keep on
bui ding. We are heading for Ei- 1'aso,
peeking the bet line.-t- o the Gull and New
Orleans. We fuine-"li- t atit igonUin to anv-Uu'.- v
who asks aid to build a rai.ru.nl along-
side of us. . 1 like Col. S' oit, personally, and
am Vll!in!i u. ,Mm;,l p.t ,H . ,.,
.ioit't ask t,'oinrtjoiní ind. We rf.ju'.d like
a Lin I ."rant. 1 f S QiC lp.d bt;j t his roa I
as the law re.iiieiií;im to do, HHI miles a
year. e would have ha! th' 1'acitie roail
nearly done to-h- N'w th -- re is a gap of
l.'.'lHJ nines.. VVe have ls.ut ."l"ill miles yet
to do to r li Kl I'aso nnd he has alaiut ti.VI
ta:h" Ui.build to reach the same puintWhat
we ak'is for.ix-ot-t to Iniild a rood to meet
u.' We don't want to wait till he can get
a,4ulsidy, a a road can lie built now for
one-thir- the mney it cost then. Wc don't
tlii ik a sulisidy can be obtaiued and we
can't wait a year for the chances.' We have
a ljid grant down to Yuma, but the grant
íjuíí't convey any uii.ier.-.l- s or s me
tals, and the. Ian I has to lie located here and
there outside' of previous grants. We are
goin i right along to build a road, and if
Scott gets a road, we'd build a read to the.
Hio Grande, wc woitiil not olijirt to pro- -
rate with any Wail we meet. t. Louis is a
creat city, in laci ueMinea to ne ine "realPInlui.! fitv.ot the VI isiMsiimi vallf.v but it
has no interest in Tom Scott's road 'over an
other. The Central racihe ha no interest
in the Southern Pacific, but I have an inter-
est in laith. The Southern PaciffcHffers to
pni-rat- e. of" ennr', with .any ruhd it may
meet. We don't build the road Unanse it
is in the Central's in teri'st. y You can't dis
turb St. Louis; it is lamnd to U- the great-
est inland town in the coiintry. and as Hoi-ac- c
Greeley once said that all the railroads
then building are bound to centre in New-York- ,
the same may lie said of St. Louis re-
garding any Southern transcontinental road."
Mr. Jluntiitgton then referred to the bills
lieforc Congress, s'ating that thev asked
Congn-s- s in their bill to prick up the laud?..: ...:. .....i,... ..,' .'raiie tlii i.irn mi-- . m i.'.tuit in niii.
Scot's, or some other road. It was a sur-
prise to him that Scott did not push through
" ,,,e lan' fra"1 ,H'"'re &Y?tl.A eimnlrv miiM wi rieli tliron.rli his
road passed
As for the Southern Pacific mad. Mr.
Huntington said it had been built through
some: of the most terrible difficulties of any
in the Uuited States. The section through
the Tchachepi Pass, a distance ol twenty-si- x
miles through the Sierras Xevmlas, has eigh-
teen tunnels ot the most expensive construc-
tion in thoATnited States.V -
Ax evrlilmire mv: "Emperor William suffers
from tbe ear-arh- e. " Most persona dn when they
hsrp H. -
immediate! v.- The storv of-ti- kiüinji has
len published before, and it wiii be inter-otin- g
to rive the circumstances a detailed
by the witnesses.
. .w. . , . , V il l.It seem loin tmp ana carnea itceu naa
dificulty at the gruu-r- on tlx; Horn Lake
mad, kept by a man named Williams, only
a few miles south of th city. Friends inter-
fered and the affair was quieted, Colegiring
up his pistol. Miortlv attcrwaru tiead com- -
fiK.uceJ
.iUam.uin., uJ w4ad Up by
japing the in offensive Cole tx the throat
... ... J. .ana arwing ana raising overtin head a Huge
, k f 57le ettedAwund and said
. '
1 ' trUD tut D"" A?"n
t .
-
i - . . 7 a . .
") i'in.iere iiiieri-r- e. ana l(ea weni notne.
i, a orunki n imu- - oi a iriena cruni out to
;him, "Jim, ifT Mi are a coward go home
aud go to if yoo are man show it,
and cut hisín-- r out 1 him.,-Poo- r Reed
wss weakenough to listen to this drunkea
adviceand again Cole, doing his
ütnyst to cut his throat. Cole could Dot
yh this attai k. unarnietl as he was. and, it
aid. that he írave the Masonic sismal of dire
"suddenly two pistol shot were
heard and IU-e.- tell dead. The bullets pierc-
ed the breast of the. unfortunate man. and
be died almost immediately. None of the
witnesses could say who fired the shots, and
Cole's lips were sealed on the matter. The
theory of the attorney, G. P. M. Turner,
was that either some friend had quickly
handed a pi-st- to Cole ami that he had shot
the man who was choking him and threat-
ening his life, or that some friead of Cole's
seeinu his imminent oeril. had sent the three
lold aggrosor totiis long home. Cole wa
assured that he was perfectly justifiable if
he had done the killing, but no assurance,
could make him opt-- n his mouthon the
matt r.
Esijuire Elliott said be saw no gronnd
uan which to commit tlie- - acused, but that
he. as a magistrate of Üté law, was compell-
ed to take notice of th" fact that in the earli-
er part ot the evening Cole ha.1 a pistol, and
Le therefore Iwúnd h:m over for carrying
concealed Weapons. "Tn.íü Anrxal.
THE GREAT VTICtT CAUKK.--
This mi;IitT ort whleb wp tread.
Cut mark'd In saer hr owying bed.
Mie own'd at once his riirtit in rwar.
And mllinic gave us nishi and day.
He itave t ns limol ligttt :i
That we tuigtu have both day and aigbt ;
Tbe wutmc. waainic saonw. t sbow
Ilow miilion wtae. how iwlitaas SO.
' The other planets in their sphere.
Have each ther day. their month, tbetr year.
He gave to earti its prnper bound.
An t each within f! spiivre is found.
The waving Avlds of irraiwaBd craln.
The odro flowers that pern (he piáis
Tbe ehantln birds that sweetly sins.
And welcome in the Joyful Sphnf.
The genial flowers, the vernal san.
The sttarklinc bmoks that purhnj ran,
Tlw lorrsis dreM tn derprst creen,
Ttir'uut nature, alt, a God U seen.
Eaeh (rr.iin f eora. each Made of grass.
The fleetinj: reasons as they pan.
The human .im Iraaice divine,
f íd. I no inconstant siirn.
He hone tle"eirF-aTu)-t sfjtnTa space.
And by their liht see His faor.
He rave thrro being by His nod,
Ant they thine frtb Thrn is a G"t,
" TheBjrinee'rtn. tn its track. "'
Wiomr meteor rays are mirror'd back
To wan has ever lieen a sisn
That tetls tlL-- tells of (ksl divine. t. r.
Fisher & Lucas,
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COMMl SlltATloV IXVITEI TKOW KCTBEKS.
Masonic.
Rehilar roinmumi-iilion- of Atec No.
3. A V. X A. M. held al tti-i- r HjII at La- - ru.es,
N. M the tirst
.Saturday etetiiiis iT rath
month. Sij.iumins brethren in g'"d stuiuimg
rc frutcroaih' invited to attend.
S. B. NÉWCOMB, W. M.
We acknow ledge the reeipt of a copy of .
me nmeiicm annual report 01 pr.aecumgs
i.ftl... l V llr .n.l lU.,f t P"
Sutpof tiii.licotf.tl.p year 17. !
-,........,.,,.
.i. ..:
'
'
rVhlutniln Ltli irrita Htlrl infl-ri- f mi1 Ua
,
"
,
. V
... ... i
tercst to the craft in this jurisdiction.
tXKW M1IXICO, 1877.
Another Grand Lodge has leen added to t
the extiusive list. We have the pr.ieeeilings ?
of a convention of Lodges held at Santa Fe,
New Mexico, August tith to 10th, inclusive; j
where the legal representatives of Jhree f
the several Lodges in the Territory, niet atid
organized the (Jrand Ixlge of New MeHieo.
Tiu folhtwintff naineil Ijkilin holiliu'ir rliur.
-
--- '
ter.from the Grand Lodges of Missouri, were
represented in the proceedings. Jk w it : Azteer
Ialge, ITo. 108, Chapman tyxlge. No.
"Ollieilolll. 1- -., ..... ew. . 11C W
tion took Uin gil ile form towards organization
in the spring of 1XTT when c:rcular letters
were sent from Montezuma e to the
seven lodges in thc Territory, propping a
convention of bulges at Santa Fe, on the 6th
of August. And requesting all Lodges, w hich
should oiii in the-- movement, to send de!e--
gafesto the convention. were ap-
pointed from four, but those from Union
No. 40, while they approved the
action, and have given in thei allegiance to
the new Grand Lxg.', were unable to Ik---s m:
present :.t the convention. T!ie remaining
Lodges, which took fit) par in the organiza-
tion, were líit Carson, No. 32', Cimarron.
No. and Silver City, No. 4!Ki, holding
their eharters fr m Missouri, neither of
w!::.h have yi't ileclareii their .allegiance to
the new Ixi h . "
T.ie Gran l oSíeer were elected, a consti
tution and cud-- ot s ailoptetl, and ajr
the necessary duties attending the organiza-
tion were jvrformed in a creditable líínner,
showing that they are well juaütied to take
care of themselves. -
. They ask by uk nd in view
of (he regularity of their7' procewlings we
think it ought to le extended, and shall so
recommend.
M. W, Willamy'W'yGritlin, of Montezuma
lnlgir, was ele-cle- Grand Master, and David
J. Miller, Grand Secretary, Iwth of Santa
Fe. : V1
BriK J. K. Wheelur, Coinmittee on Crre- -
spoádence, submitted a printed rejiurt which
l'14" accepted and ordered Vu'iied with
tl,e pnwltngN nd the r.oluti..ns apjiend- -
el rennizingjlK Grand Lislges ol Prince
Ehwakd Isi.ani, Dakota and X'kw Mexi-
co, adopted. "
"The Jesuit Organs make another charge
against us, and, won.lerful as it may apicar.
the charge is true. Tliey ac-us- us ol'la ing
Masons. . Now while it is true that the
Editors ol this journal are members of the
craft, it is equally tme that they have never
used Masonry a a means to secure the cst- -
emption of their property from the payment
of taxes. So far as we have discovered, the
only eTet order that has' descended to any-
thing of that tort is the Secret Society known
as the Society of Jesns.- -
MASOXIC ASSISTAXCE.
A limtlier In Ilre Distrrss Kescurd
by the Killing of His AHiihtnt.
Yesterday Mr. Tom Cole was 'ried lieforc
EMiiire Elliott for the killing of James Kecd,
which Deceniler IT last. There I
wen; a doen or more State witnesses, who
gave such testimony that the magistrate did
not d(cm it niV'siary to bear anr witnesses
Celery is almost tin: only vegetable that is ;
in it Ih-s- t estate during the winter. It be-- ;
gins to he good at j.ist the time ordinary :;
vegetables cominencn ti deteriorate, 11 is ;j
the only vegetable to which the word lus- - i
cious may I property applied. There is i
little expense attending the raising of it. j
Five cent' worth of. seeil will prniice sulli- -
'
cient celery to supply a fauiily for six
montiis. Farmers have m-r- e need of this ;
vegetable than others, tterause their diet j
limited to a smailer numln-ro- f articles. Not
one fanner's family in a hundred ever eats j
relery, unios while, visiting in larae towns.
One reason w hy fanne.s never raise celery is
tle'V think a'great ainount of skill is required -
t privluee, ülanch. and winter it. They i
h ive an idea that a hot-led- . deep trenches,
nn I dark celliar are require"! for ils prodirtv
ti n and presi-rvatio-
T.M ; all these tlun were con-sido-
I , Imt (.archer have re-
cently grpatly iiiip!ifijdfire cultivation of
this nio- -t vetet:i'i!e." There is no
n w httev:i-- f (or starting the pla ts jna
hot lied a thy are cspected to make the
greater jftr of their grown during the months '
of Sejim!-- r and Vtolier. The seed may
In-- sown in rows a!it eight inches i part in
á coií,iiioñ";a'd-i- í or liorder and culti-vate-
like ordinary íinall vegetables for at
least eight wt.i'ks. Nothing is reijuired hut
f.t kee; the sod loose and free from weeds.
The seed may le planted any time during
the month of April. The seed should
very lightly. Patting the soil with
the hack of spade or dragging it over with
tile Tiailk of a rake is siifiieicnt. When the
plants arc alsiut thre inches high, the tops
HiUl cut ofT. Two wei'ks
laoerat4m lou.MÍ ! rcp:itcd. This cut
ling l.a K ten.ls to mKe I tit. plains si.s xy. j
Transp'antin;; lu-i- I! done any titee from í
t;it tid.llp ot .lone till l.e...;,l,i'e of ii.it i
It 5s best t' trausjdant at ilitfereut times so
tlutt t!.- - p'ants may not all mature at the
same prio.l. sThe transplanting should be
tone when tbi! ground is moist, and after the
p'anH ar? set the íuiT siionld le firmly pivsa-e- i
aMut the1 root A fair article of celery
may hi produced by situp'y setting nut the
ttlaLta one foot aoart e'telt wav.
.
anil rultivMt- -f A
mg like calling . D i.iug the cool weatlit
of tlu-earl- fall the growth will U' very rajiid-an-
the foliage will hade the stalks t as to
blanch them. : A letter article ma d
by setting'out the plant'' six inches
apart, in rows three or lourfeet from each
other. The plants are cultivated much like
cabbage.' If dwarf varieties are cultivated,
no trench is retjuireit, ana the space between
the rows need nofiie greater than three feet,
but if giant celery is wanted there must lie a
trench, or the rows must be' alamt five feet
apart.
Alwnt seven w eeks after transplanting the
- stalks must le earthed np in order to blanch
them and coder them crisp. This operation
is performed by gathering the stalks tightly
together with one hand and drawing the
earth about them with" a hoe. Great care
must le taken not to allow any dirt to get
between the stalks. After the stalks are held
in place by the dirt drawn up by the hoc,
more dirt should "ne thrown tip from the
ure between the rows by the use of a spade.
The ndge of earth should reach high that
onli the ends of the stalks ate aliove it. Tlufl!
ridge must lie made smoth and tolerably lft'rd
wilh the back of the spade, so that it will
shed water. As portions of ' the ridge are
washed owing to the rains or as the atalks
extend the aore it, more earth must lie ad-
ded. The earthing p, hwt-ver- , should not
be done till the plants have nearly completed
their growth. - '
Celtiry may lx preserveil for winter use by
digging a trceh as narrow as it can lie done
with a pd and of a depth equal to that of
J is-
rr
i
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Habla elSr. Romero.
El Honorable Trinidad Romero nuestro
Delegado en el Congreso dirigió al Golterna--
dor Axtell la carta qoe copiamos a continua
ción.
Cámara de Representantes,
Washington Febrero 3 de l!57á.
Querido SeBor: -
Acabo de leer en la GiuHi de las Vegas
que Vd. ha puesto su Teto al " acto de in-
corporación de lo Padres Jesuítas en Nuevo
Méjico" por coja noble conducta de parte
de Usted me permito darle las gracias, en
primer lugar, y después congratularlo. Por
la negativa de Usted en probar semejante
peligroso acto, ta rendido nn gran serrioo
al pais en general, 7 muy particularmente á
Nuevo Meiico. ñor lo mismo repito v tac
apresara í dar mi roas ardiente felicitación,
Muy respetuosamente de Usted
.T. Romkhd.
M.C.
Al Gobernador
S. B. Axtell,
Nuevo Méjico.
Ahora el órgano de los Jesuítas acusara
al Sr. Romero de haber insultado el " honor
y religion" de los nativos ciudadanos de
Nuevo Méjico. El Sr. Romero es nativo
del Territorio y católico por exelenci; es
también un caballer inteligente que sal
que la distinción entre la Iglesia Católica y
la " Sociedad de Jesús." Es algo mas que
imaginaria."
Sr. Fountain, si Vd. tiene la bondad de
invitar por medio de las columnas ae su
periódico, á todos aquellos interesentes en
visitar la escuela publica que es a mi cargo.
sírvase hacerlo indicándoles que el estable
cimiento esta abierto para los vwitantes
á cualquiera hora del día durante el tiempo
de clases, .
Mesilla N. M. S.II.ewmsa.
Febrero 15 1878. f '.
íeerologia.
Hoy Atas 3 y 39 minutos de la mañana dejó de
tir. nasamloi la mansioo de los bienSTcotura- -
eI nifl0 Jmí. Moreno, hijo de awstro buen
amigo Hilario Moreno y de la Sr. Josefa Proven lo
de Morena El vastago que ja no existe, apenas
contaba cinco meses de edad, cuando U. muerte
vino i arrebatarlo i las earv-i- morows-d- e sas
afligidos padres i quienes di'.n- -- 1 mas sentido
pésame, por tan Irreparable crj: 1.
Despachos Telegrafieos.
El voto en la eamar de los Comunes so-
bre auxilio de Guerra.
I
Loudrks, Feb. 9. En U cámara de los
Comunes Nortlicote leyó la instrucciones
dada sí almirante dé la flota inglesa que
son : proceder si e posible, mañana en la
tarde con el Alexandria, Temiraíre, Soláms,
y Achilles, Constantinopla para protejer las
vidas y propiedades de los subditos británi-
cos. Layard pedirá á la Puerta que de las
ordenes necesarias i los fuertes. Inmediata-
mente después del debate te pasó en- - vota-
ción la asignación de seis millones de libras,
por una mayoría de 32$ contra 134. en medio
de aplausos entusiastas de los conservadores.
Los liberales prominentes y los directores de
la oposición incluso Lord Ilarlingtnn y
Forster se alwtuvieron de votar, Gladstone
voto con la minoría. La opocicion silvó i
Lord Harlington cuando salió de la Cáma-
ra. '
Lo qne Busia Piensa obre el Asunto.
Sas Petersbc0. Feb. Un correspon
sal dke que el partido de la guerra de Huia
considera el movimiento como una violación
de neutralidad y una directa é inexcusable
imputación si la "buena fi de Rusia dice
también que se considera como un desafio
i Rusia por Inglaterra. Que U exposición del
Canciller de la Tesorería de que la escaadr
se mandó i Croustaatinopla par protejer á los
subditos britanieos de toda violencia se con
siders hiooenta y ba causado mucha indig
nación. Los extremistas Rusos exijenque
d nna vez se declare la guerra contraía
a .,no v miuidere el envío de laJlAtCl V
flota á ConstantinopU como una declaración
de guerra por Inglaterra.
La Situación en Europa.
Constantinopla. Feb. 34 La escupir
Británica paso ir lo Darúancloí el Miér
coles a la 3 de la tarde. El Gobierno Turco
protestó lormalmtnte contra el paso déla
flota. Los Rusos aun declaran que entra-
ran a la cíüdl i Constantinopla.) lly
temores de serio disturbio j i lo hacen.
El íestino de la escuadra Ingle se dijo que
es a las Yslas Princesas en el mar de Mar
mora, trece millas al sur de Constantinopla.
las cuales se informa que Inglaterra intenta
oenpar.
Sas PKTnBrBno, Fel. 14. El Gobierno
de Rusia ha recibido informes de que UfUji
Inx'c llegó a Constantinopla.
PaRW, Feb. 14. La Reptilve FnttfuU
aconseja a Inglaterra permanecer tranquila.
Til Journal lie lhixiít dice que es dcnia.a-d-o
Urde para,-qt- íí Inglaterra oluv. La ma-
yoría de WixtíikÜciis también ven el sunto
del oiímo m lo y expresan que la sabiduría
y moderación de lo jKidcrva evitara mas
complicaciones. T
Elección PajpaL "
Roma, Ftb-lá--r Loa Embajadore Ae los
poderes Católicos han intimado a Camcrliago
que si algunas Cardinales' conicilo de es-
píritu independiente que ellos nombraran
obtnbieran el sufragio del Cónclave, tas Eiu
bajadores se opondrían a la elección.
Comercio de Kexk-o-.
En loa años trascurridos - del 70 al 74, el
movimiento comercial entre México y k
Estados L'nidus, fué el siguiente :
Importaciones i Mexico $31.540,000.
Exportaciones de México $68.786,000.
En igual período de tiempo las importacio-
nes de 1 República para la Gran Bretaña y
de ésta para aquélla, fueron las siguientes
De Mexico para la Gran Bretaia.......
$10J3470- -
De la Gran Bretaña par Mexico.
f29.392.205. 7
Dodd, Brown y Ca.
GENEROS DE ROPA.
. Y
NOVEDADES
De Todas Clases
Per Haycr.
w.araicK.- - - - - - itsx.MstaLLMBi
L r. BROWSE, - - - -- vD. Kansas (y M.
- - - Ds Sum He
CHICK, BRO WNE f CA.
'Abarrotes porjMayox
C Islsalstss f Tartorea,
El Lloro. Colorado.
Thomas J. Bull,
LA VealLLA. X.; M.
Comerciante
D.E'
Llercaacias en General,
Tenemos la rompleta eonianza de poder snplh
y llenar las orones d euniros parraquiaaua I
N
: Precios Tan Bajos,
romo cualquiera otra rasa M Territorio.
AseeuranHa que no dejaran de compran,V. qur risiiiinwi nuestro rrrros y --auestma-ruecHia
TnoMAs j. Birix.
La K bulla, X. M.
GUADALUPE ASCARAÍE.
LAS CRUCES, X. X.
Cómercianto
' DE -
Mercancías ea General,
Aseguramos que no dejaran decoraprarar '
los que examinen nuestro
EFECTOS
j Baestroa PRECIOS.
Yghacio Orrahtia,
tordaste da Efectos, y
ÁBARROTÍS,
Enl Pinta del CHaMBEEINO.
EL INDEPENDIENTE.
i. 3. FOUNTAIN.OHN 8. CKOITH. .Btdaetort.
fHoMAtf CASAL.
MESILLA, FEBRERO 16, 1878.
TRIGO.
La probabilidad de que la cosecha del Condado
del Faso sea menos este a6o que en los anteriores
nos parece faera de duda y puede calcularse que
u disminución no balara de ocho á dose mil
fsnegss; ssto naturalmente influirá para el esti
molo de nuestros labradores de este Condado.
En la vecindad Inmediata de ta Mesilla y las Cra
ees parece que las siembras de trixo este año son
mas abundantes que en los anteriores y los in
formes de otras partes indican que los labradores
.
en general, han dedicado este ano mas tierras al
cultivo de aquella semilla que ninguna o'ra res, 4
La estación hasta ahora ha sido favorable ; las
acequias todas ss encuentran en buenas condicio
nes, j el auxilio de la agua para el riego, es am-lio, razón porque creemos que el Condado de
Pofts Ana si completamente no suple la taita de
cosecha del Condado del Paso por el presente ano,
se aproximara nasta ei graoo oe que aquén no
haga sentir.
La Suprema audacia de 1M Jesuítas, está muy
bien ilustrada en un articulo que hemos visto pu
blicado en su órgano de Albuquerque en el que
establecen el tema de que la Iglesia Católica Ko-
mis y la sociedad de Jesus son una misma, y con
esa tuerta de argumento que les es característica.
se empeñan en demostrar que atacando i la Socie
dad se ataca á la Iglesia; esto es nn mero soSsma
y nadie mejor que el escritor de la Atriste lo cono- -
sé cpmo también sabe que los Jesuítas han sido
espulsados de todos los psise católicos y que
.
sido denodados por la cabeza- - déla Iglesia Cató-
lica Apostólica Romana. En vista de estos hechos,
el argumento sentado por los Jesuítas de que su
Sociedad eslía Iglesia, puede considerarse qne es
cuando menos un nnevo subterfugio como muchos
otros de qne hacen uso para hacer creer á los lo
eautes que lo negrores blanco. Por fortuna para
nuestros habitantes, ya esa época de ceguedad
pasó dente qne los discípulos de Loyola han que
rido sobreponerse y dominar l mispro-Oef- e de la
Ideals á auien pretenden sostener.
El órgano religioso de Albuquerque, llama al
IxnePESDiEXT " rirago" 6 tea marimacho.
Es verdaderamente vergonsoso que nn órgano
católico diga semejantes mentiras pues Webster
dice que stroflw masimacbo, "es una muger de
estraordinaria estatura fuerza y valor; una hembra
de cuerpo robusto, é inclinación de hombre ; nna
hembra guerrera." Aunque el IxnxntXDiasrrx
tenga el cuerpo robusto, la estatura extraordinaria
la fuerza y el valor de un msslroscbo ó rtm.
Dodemos probar que no es hembra, ni ba sido
nunca hembra, ni espera tampoco llegar á Serlo,
porque pues el órgano religioso persiste en lla
marnos " hembra gnerrera?'
" ASESINATO E5 YSLETA.
Gumestndo García fué asesinado enTsleta Te--
Jas, por Ansttacio Carabajal el 6 del corriente, no
hemos sabido los pormenores pero nos informan
que el asesinato fué tnustmcable, Carabajal fué
conducido ante el Juei de pas y quedo ubre bajo
una fianza de cincuenta pesos, que parece ser en
el candado del Paso el importe de la vida de un
hombre. Después ha sido arrestado nuevamente
por el Sheriff Kerber y será presentado ante
juez Blacker para declaración.
V
EL INDEPENDIENTE paridad imparcialidad ntícesarías ara es- -
poner an t lacitida coinWon. los hechos tai
como han pasado, tal como sou.
Tenenms la autorización (le uno Je los lis- -
tinfíuiilii mk'toliriM de dicha comisión para
jue el estado le ser le nuestra K- i-
pública, ptieilc compararse favorablemente
con la de cualuiera otra nación ; y no no
cansaremos lc'reetr á la faz del mundo en- -
tero, que nr mas jue din los. filibusteros
I inárn zipiierdit lcl Bravo, la vida y
hacienda en esta forntera, tienen todas las
le llamar la atención en Unía ta
j tanto-- lo pasajena que estío llegan- -
do á aouei puerto, jae con ilifi:u'ta1 cniucn- -
tran donde hosjiedarse. Magnifico!
,
Se erre Ue ron motivo le ta renuncia del
"rneral Ijiacza ae encargar del manOo en
e le las arma en Maatlan el Sr. general
MarU-- z.
I.bfr'i ya á aquel punto el ciudadano gcne
ral Huerta, procedente le Sonora-Te-
camino para ia capital de la lfcfpública, á
Ion. le ha siIo llamado Mir el Supremo tío--
Montezuma Hotel,
t.XTp- - S. Fob.u.e AotscT.)
,
I ) u i it- - r. li oprie tor.
LisCrnces, - Xew Mexko.
Tliis writ known Ikhoc is turn tlioroiithlr ríttel
ami (unilsbefl f.w tiie lraeiliK public, no painiur ei-fis- - nil! lie siumt In utakiin thi IlotH '
ptrasiuil and arrv-alii- e fiiti-- r ut resort. -
A lare and ell luniislied keaitinx Uoora. mbere
?eiM-n-I aiul U awirtiiM-n- t nt political
and Invrary niav alas t IouimI.The T.il.le sill tx supplíei) lili (be best theMarket aflonls.
KxceUent staler and narráis helon to the ptem-Me- s.
ixjratioH evntral and on Vnm street.
CHK1HT1AN 1IPEE.
. v
l'Bor-Riirro- .
SABADO, FEBRERO 16, d. 1878.
Siítf tna Aduanero Mejicano.
Según hemos nulo aseipirar frecuentemente á
comerciantes de. esta pinta relaciinadis cutí U
vesina república de Méjico, es' poco menoa que
imposible remitir i dicho pais mu factura de efee-to-a
surtidos ln Incurrir en íuerte mullas, por de
mss que exista ta mejor buena U- - de parte de la la
casa que manda y la que recibe, i :.
Lo primero que exlje la aduana va. una faitura
consular, de clase eseclal. donde se U de ripre-a- r
el número de cada bulto, la marca, el peni ne-
to, el bruto, la clase de efecto y la descripción de-
tallada y minuciosa del misino, tu valor etc., etc.
Ie dicha facturan bay que hacer tres; una que ha
de presentar el consignatario y dus que van i po-
der de la, autoridadea. Hasta aquí todo vi bien,
por raaa que esto exija un trabajo extraordinario,
que para nada sirve ni i n.ida conduce, desde el
, BMiiuentu que un vista no quiere ver; lo anómalo
) í incalificable c lo siguiente:
í JSi por un error de uluini se pone el neto de un
efecto en 1.WM libra, y oto pe 11)0, la aduan-fé- l
cobra el derecho integro aobre mil libra Jiefo, ai
el error ei á la inverna, y en vex de luUWibra se
ponen oto ciento, la aduanj cobra dobie derecinw
obre el total ó te queda cmr'lai mercancía; ai
hay un numero equivot-sd-o en la si rle inulta; ai ae
suprime numeran alpinos de lo biilto, multa de el
5 por cadaXitnision; ai al declarar cierto efecto
no c.iia'ui.a infinidad de detalle respecto de au
ícedencla etc., etc., multa; 1 falta un punto ó
una coma, mull. T coran estas multa, según
tenemos entendido, van al bolsillo de lo emplea
do, innerceaario e decir que no omiten modo m
ocasión de cardarla, aunque, el omi sea dudoso,
)Kr aquello de que beato el que posee; v vaya us-
ted ela. reclalnai nada menos que al ministerio de
I
no sucede, que sepamos, en ningún otro la
pais, y es para nosotros muy estrafio que una na-
ción de la altura de Méjico no haya eitablecido
el sistema aduanero de este ú otro pais donde ex-
iste mas enelllcx. Aquí, por ejemplo. Ilesa un
cargamento de mercancías y u
presenta factura consular siempre, donde e ex-
presa la ríase de efecto, medida ó pean, r precio
del misino, y pata los derecho á la aduana por
f piso ó medida manifestado en factura, dando1 r na (lnr.a de que hará buena cualquiera di--
lVarla que resulte; de. eate modo, i 'a velntl-ifialr-
hora está el buque descartando y su Co-
nsignatario recibiendo el cargamento, que ante
pasa por manos djcl resguardo para rectificar la
nisuifestm ion aduanera. Diez ó quince dia mas
taidc, l.i aduana t fu lúa la liquid. leion. i't decir.
rnmpars el peso cvprcado en fio tura con el oble, el
nido por su propia pesada, y cobra ó abona la di-
ferencia que resulte eetre uno y otro, como ea !'.
k'ici y jnsto, pues no debe partirse de la base de
que cada error envuelve un fraude, aillo de que es
simplemente uu error, que la aduana" WnSB ff
mano rectificar.
Ahora, cuando aeree una ea.ia de seda yae
declaran algodone el caso Varia por completo y
entonce, tanto Vta como tisliia la lemas diia- -
ci
naa, se apoderan desde luesm de la men-ancl-
puesto que ai bien cilá en lo posible que come-
ta un error tcmeante, no esta en h protiatile que
al sea. Ixn gobierno tienen su empleado de
resguardo y aduana ilmpleniente para vigilar, y
no permitir que e cometan fraudes en perjuicio
de la Hacienda piibncaTy prare--tiflca- r lcVeK
rores; pero ea degradar la funcione de esos
mismo empladoa el constituirlo en verdadero
ebirros, ofreciéndole una prima por dccutrir
cualquier error. Que resultado da esto Que r
comercio en defensa de ana propio interese, lie
ne que tratar de (jsnarse eso mismos emjtleado,
y de ahí el conlralimto; v una vea de au parte el
empleado, toda la faeturaa consolare no podrán
remediar que entren caja de eda por percales,
b harina por yeso. 6 ginebra por agua del Crotón.
Tenemos ta seguridad de que en ello convendrá
toda la prensa mejicana, y ojala creyese oportuno
tratar este asunto ron todo el detenimiento que el
run requiere, prestando asi un servicio al comer-
cio de buena fe, yiatl propio país por coosi-fuieiit-
ÍJtt Xwntatlnt fe "rm York.
., o ' áAsunroM ae impoorianna.
Xo consta y podemos ascjrnnir.que pr5xl-mameo-
saldrá el 8r. General ft. Servando
Canales para Mter, en donde tendrá una con-
ferencia con lo de igual grailuaclon D. Ge-
rónimo Treviflo y fiwiuer, Ete últttmo ha
ido relevalo de mando del fnerte Brown,
j vi i ponerse al frente de la parte de arribadel Rio Bravo, teniendo su cuartel general
en Davis.
El ilustrado General Swirzer ha compren-
dido perfectamente que la comisión llamad
í l Casa Blanca, esta compuesta en parte
de un elemento filibustero muy marcado y
aobre UnIo antagonista i nuestro país ; pero
n cambio sabe que la otra parte, tiene la ca
liierno.
J. i. thfi.Ax. Jxo. H. Kn.rr
J. J. DOLAN & CO
lC.EsOI TO
L G. Murphy & Co.
DEALERS IS
GENERAL MERCHANDISE
'Cattle and Produce,
LINCOLN, XF.W MFX1CO.
Through Tickets
FROM
Fort Concho to St Louis
Ha
San Antonio
$50.00.
Cy. I3SLHX SC CO.'S
USE OF ELEUANT
( )tJIi UO USE COACHES
iaíé rt ("owlio. MosuAva.- - Wksisfjioavs.
-
'i.,r iiiv, ri li:acr.liii. Fort Me Karett. Menar J- -
i!lc Masoa. L.vai Vaüey to Frederieksbtuxh,
!x IS --YiS X KJi J.V
' okse coaches w Arms.
J V Fare Fort Cuhelitt to San Antonio, Zt Miles
wily .. --
re Fort Concho U Ansí in, tü Miles, only
i3.M.
With retnrn tickets to all points at half turn.
The above Is thejhestaB4ehese-- 4 iiueul afea
in u we.--. j
, F. C. ,TVl,.MaWauu.
Benflcklln, Sept. 1st, JsTI.
WAV ILVTK8,
For the iitforiiiittiwu of pasteugcr
ON
The El viaso Stage Line,
BUiNCHAIU & AUJEKETTK, Managers.
-
Itateaof Fare:
Fna Mesin to H Iao . í í JO(Ho.tiid tri mu)
" " Vsleta i.. ...
- - an erario
......j H
.
- Fort iHvis k ou
" " ist.s-kto- n ts 00
" Concho : if)
Vm further parKilar lJy to
S. & A. KCIIUTZ, Kl I'aw,
.1. W. SOUT1IWICK, Mesilla. !.
-- OK-
BLXÍ'HAKD & ALDKUKTTi:,
-
.
EL PA'sO. TSXáH.
L'arantias aiK tt ililes. Iji Via Del Bram. j
Sanl.nis Potosí.
En la Untan U morrntira, oryini oficiajj
leee Estalo, ene HitramiH los siluro te
tcli'ífrainru. acerca leí camino c.trrítero entre
San Litis y Tampico:
u. El camino I T Hitíco. Siifo activan-dis- e
lotralrijoí esta carretera, como lo
indican Uwf íisruii'iiti-- s ' -
yvfsgTñvn depositado en Sin Luis Potosí
4 de Enero di; 1878 y recihilo le Nuevo
Morclm el mismo lia á las 11 horas v 45
mili itcH le la mañana. i
Ciudadano (olicrnador, 1 j
Si conscruiutíis ixuier mil lumbres solire j
camino t ten seganm In ntírm, esta- -
Meceré dos c impo Ií; traUajos, uno pant la
sierra de Ja Colm-.-n- y otro pura la L; Coiá
Perejt, T uniríamos a:a!rar para esa fecha.
Tcn" va hov' 500 oinTaris en tKla linea t
Hurlas impiden tralwjo. if. jtom.
Tclhíram ilcjwisitulo en San Luis Pot"i
7 de Enero ilu'H78y rec.lIn dcJVrntos
misniii-di- a a lasü horas y 50 iniiiutos de
tatdu.
Ciudadano Gn'K-rnador- . c
Salieron 101 hom'uvs; m dran 98.
j Hasta cuanto lie j mtudar? So nece-
sitan Capitanes, cuanto y i orno se les paa?
Contente. J. t'Um.
Sonora.
Ha muerto ft. Jose Pestmetra. hml're lo
reconm ida mfluuneia n 1í' donde
jmr muelios aliH el pu.to L:
üo'ernalor. .
' La instrucción publica va tmian-- l unu-li- j
jper, i.y nlo rn el Estado, y hasta M- - provevt i '
et!i!eciinU'nt en Urea l un pinato' le
instrucción y profeaiimal.
-
Se hacen Kr!in,'t' elotiios 1.; la nm-v- a ,
1Constitución, en la pte te rdisjmneíi.l
ohrnrarlr-reI- w
instrucción priman i sera ol.iíwtria,-- - y
,reviene el cstalilecimiento inme-diat- d .1 '
résfimen pcnih-nciari- v coiuo su ronsífueo- - j
la abolieion do 1 d mu,rte.
Méjico y pana- -
Leemos con satisfa cion en un peri.'xhco
" t'neni'nt;nliliv-al-- .: Sentía
giinos espafioí; roilcntm-e- n México y
algunos mexicanos se han acercado á la
comisaria delegad de Kspaña,pn gnntíndole
si bajo su bandera potlrian exhibirse algu-
no productos del antiguo imperio d Mw-tezu-
El cimiisarm. Sr. Santos, iiianifes-t- í
oue ior su parte no habia el tm-no- r
inconveniente; crcyenil pie el asunto!
debía ser consultado á la augusta presiden- - i
cia de la comisaria regia, h veritic reciente- -
mente, y 8. M. el rey don Francisco de Asia
ha aoigiilo la priscioii con gran iienevu
lencia, encargando al comisario delegado
pie coloque é instale en el palielion español
cuantua evoritirei Jk 5lcxco se presenten
con sus pnxlucto, ripie hablan nui-str- a
lengua, tieoi'n nuestra sangre y luerírccn
nuestro cariño y consileracin. La Cranitn.
En la fundición del Sr. D. Joaijttin lie. o
se ha conatruiilo una tuauina le vapor.
Uti cilega le aqncl puerto dice con ese
mittivo, qoe ignora si en otr parti-- s del mis
se habrán construido máquina semejantes,
pero que de todo m do Hinalna debe tener
muy presente el dia en que se construyó en
el Estado la primera máquina de vapor,
3 Nosotros creemos que est . hecha, c digno
Resort for Invalids.
THE CELEBRATED
Hot Springs
Of Southern Noav Mexico,- -
Air located twentv-llv- e mile southeast of Silver
'Hv. The pulilie "are resneetltillv ililomted that
the ,Hotel
At these Springs has been enl.irped. renovated and
sreatlv imnrutesl hv Kirliarn lliulson is now open
lur the areoiuiiHslath'U uf Invalhls and lteasure
stYkers, I uf year Oiese üpnngs have Deea UK
Resort of Invalids
From all part of New Mexico and Arizona, ana
tliere are humlmls wlm will testily to Die benefit
and cures derivot from tlie use 4 its waters, that
could not i elleeiett m any ntber way. The water
ilisrhaixes at a heat 4 142 árg.. ainl its niedieinal
powers are aril known and all elironic diseases
such as rliuinatism. sernfnla. mercurial afteetHais
of tlie thnait. skin or txmes. blolrlies.debility.au-iines- s,
nervmtsitesa. emt-ih- indisostilm, are ly
and speedily cured by the use ut the .i
waleri. -
KICHAKD HUDSON.
TREfélONT HOUSE
Silver City, N. 31.
The undersigned hereby Inform the nubile
that he has made large additiiais to the late
Kevstone tiouse, and is now prepared to acetntt.
múdate the trawlim; puttie with ail the
COMFOKTS v OF A HOME.
No pains will lie sparest to accommodate
"
gtii-s-t with well furoilied nanus and
clean, comfortable lels.
this mocks wux Hr.aKArrra ne kkowji thb
ZZIlTremont House.
PETER OTT, PROPRIETOR
EXCHANGE HOTEL,
LOCIs T1MMER rrojletor.
.Silver City, New Mexico.
The proprietor respectfully call the ttention
of the citixen of Ihi community and Trayalara
t.i the fact ti i they can find First Claaa Bowrd
and eomfoits. Booms at hi establishment on
Hudson ax )pHrur btree ta, at reasonable
rates. The ' Vile wiH be supplied with every
Delicacy that Cte market affords and no pain
will Ik-- spar, d U ive this Hotel reputation see-un- d
to none in the Territory. Warm lid tA
sdl Hour.
Com Exchange Hotel,
Mesi 1 la, 2fuw Mexico
31rs. A. Davis, Proprietress.
HEADQUARTERS BILLIARD SALOOS
Ur BKSXABO Ma CALL MswHU. X '
Sew Dilltanl TaM aad t In Br the V
1. fciuor adOcn
cw Mávtríismcnts. JfUrranlile ffatdj.
JOSEPH REYNOLDS,
H. C. Leíixuit. J. Fkecdrxtbai. THOMAS J. BULL,Lot Oruea. S. Jf. At lor Ci
Hood, Bokbright & Co, JOBBER & RETAILER
H. LEG in G ICY Co.,
or
WHOLESALE 4 RETAIL DEALER
GENERAL JIERCHAIÍDISE,
Mesilla, Xew Mexico. "
WHOLESALE I GEtfERAL MERCHANDISE,Importen and Jobbers of
'
Ktys omManily on band a lar and well asaor- -
ted Si en of
DryGtoods
í I
MERCHANTS,
Las Crcces, Xew Mexico.
fSTln thit Tel! known establishment can be
fonal, at til timet, large nJ well seiectel
Stock ot General Merchandise, which
will be sold at the very lowest market price.
II. LESIXSKY
L. H. Baldy. - E. A, Gricvs.
L. a-BAL- DY & C0
Successors to
J. EDGAR GRIGGS,
.'Jobber & Retailer
or
GEIIERAL MERCHANDISE,
Main Plaza, OppoeiSe toe Court Hout
MESILLA, X. M.,
Ofrra M VkaMc w Retail
MM piece Bleached arid Brown Domestics, loo
pieces Prints and Drew Gout loo rases
Soots and casi AsHirtrd
Groceries.
. CAXXED GOODS. ETC., ETC.
10 sacks Suxar abd Coff'-e- . Sfce pounds Ba-- acd
Hams. 3UJO pound) Laird, ho i; ú.uii Coal
Oil. 200 dozen Haít ' 'i"--
c
A. Complete of
CXOrmXG AJD rraxisiuSG goods
" A I AO
HABDWARE,
CEOCKEKY GLASSWARE,
STAPLE ECG1MFJM INKS.
Pii&pisr Arteíflt Oi eo to Orders.
We jTjaraBice rrerrttiins we sell to be as reprc-tente-
or the tame to be returned.
OCR RETAIL DEPARTMENT
coxTaiss a variety greater tiias which
m sot to be íwsd is the
sovthwkst.'
Round Mountain Station
OX THE
Jornada del Muerto, IT. H.
iuf
Tins watering station t iitttr,;l is mil's tl
Paraje, i inikr unnii of al ni. 1 niItrimthe Kio IfRandk on the Mitvet cur ami AVuuuah.d. ,Acmroodation for Travelers, rood SUbiUig, Eor-Wo-
and Water aíway oa timid.
Tenas Reasonable.
G. torta Airr
Pioprtotae '
SILVER CITY, XEW MEXICO- -
Louis Rosenbaum,
cuita ix
GENERAL IIER'CHANDISE,
Las Cruces, 3í. M.
John D. Barncastle,
OKALII IX
General Merchandise
IPRODUCE
Jhna .Inn, X, .V.
Chick, Browne Co.
WHOLESALE tBOTERS,
Orxtdatters
AM
Forwarding and Commisalon Merchant
El Moro, Colorado.
eCSTAT iTtUL JCLtrt BABTCU,
PwUo, CoL
B artels Bro's & Co.,
Wholes?' Grocers,
El Moto, .Col.
GliOCKKIES. jIIAT3CAIS,
BOOTS Jt MIOE.
IIAfcKWAKE.
CBOOKFJ"' WAEE.
TOBACCO CIGARS.
feTATloSEKV ft NOTIONS,
SAHIILEKY,
LlylOKS
NATIVE WINES,
Which he offers for sal at the lwt market prices
At0 ." .
Keep conítant'v on haivl s comtdete 34- -
"
assortment f everything required in- -
buibl i n z. fitting out trains
.
-
ami Mipmag -
fafms
I ruarantee otintfleti- - satisfaction to all my
customers,
T. J. BULL.
St. James Mission School.
'",
l Nr.w M!-- .
Fro ürti r.tb'lcK
xin Semud Term of thh ehon! wB! epmrnnw cm
Hlrtular. '4. 17th MT7. at U Mluu kvu bt Mr- -
Evenr flori-trii! aule to íivé tl-- e hitii- -
nX fible of eil!rat;4t. bi'lb mrskfeitMi
Gfiirr K. IWiWHian. "Mh lttn pre:n
U ri ihrlr eiistimi are itrnftflo rirfiimi:-t.liit-
r
" ' "" "Orrite or '"1
. WCLFIN'ti A LAB ATT.
OCSERAI. I'liltltMdl MKj liTS,FoKWAKUtXC I'lol'.AfiE j
Sa Astoxio, Teia, July "rtii. J
To the Mew Hants or Mesilla Yi i i t ash
New Mkxico;
Ginti.kvex: As the Railroad has rea:hrd this
C'ilT, lltf CHiipny have -d to twiv nd for.
ward mid á e arr wt I! irtal'ii-4.'r- d in the
Receivicir and Forwardintr luioe'. -- ml bve
the mo-- iomm'diti Warehoune in tbeCitj e
ifii!d rtTju-PliaH- solicit your tronet
Any ail ntarked to our fare, M be fr ardedilh dpati-- and at the loweft rU-- of wagon
frek'liL
Ail eüod are irovered 1t Tnurance wliHe oo
frtoraffe, uiilf : f.rdtTcd.
AM oTBtrlmrgrs u,ad K. R. protnnUy e4--
lertitL --' i
' Kt pectfullr,
WTLFINT. &
Have tout msrkt-- plmnly care of Wulf-in-cr
Si LÁbatt San Antonio, to avoid
ly p:rtiiií.8íon lo C, H. Mcrnv, i,r. t;P. Groo A Co., Bankers.
t.6L
THE MAILS. .-
AHKlVAlJt:
Firm fita V' and North : Püily t oviork .Fruto Tn;. t'hiho;.iii and liie south rki El l"awIniHv at '. ek. a. m.
Flow l.wt .'A 1 1 Jun:ln. For: Stanton and Tul-
enca; On hutoLiy. Tuesdays and Ihursdaj--s at
SoVlork. A. .
From San lin;o and the West Ha Tneson and Silver
City ; laily at o'eUifk. A. M.
: VKfAIITl K :
To Santa ff and North : Paily at o'eiork. A. K.
To Kl 1'aH ami .Houtli : Ifctily at s o'ciofc. A. M.
To i Ve; ria 'inierfjia. Fort Stanton and Un- -
ri.lii ; M.po.'.:t), eiii.iu)s and Fridays M t
o'elork. A. .
To Milvcr City aud West ; Dail) at 4 o'rtoek. r. m.
J. W. 80CTHW1CK.
"fill, tfÍ3 81 MARKET STREET,
And
808, 810 it 812 FILBERT STREET,
PHILADELPHIA.
TÜLLY, OCHOA & CO,
General FfPerchants,
MAIN STKF.ET. TCCSOS. A. T.,
Alo
- j
,
IS ATACHE PASS- - A- - T
RUSSELL & XEWBOURG,
IMPORTERS
-
L-
-
Wholesale Druggists,
'
"..-
-
'
-
N".5 N'Jir.'l FIFTH 8T. PHILADELPHI.V.
'
. WI LIX. . R. .ABATT. t
WULFIXG & LABATT;
Receiving Forwaixlino;
AND
COMMISSION MERCHANTS,
BOO Bozas Roofing Tin Always on Hand.
A ATOto', TCXAJk
- aa awb "
